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TI IVISTELMÄ  
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Kaakkois-Suomen tiepiiri. 27 s. + suunnitelmapiirustukset  15 kpl. 
Avainsanat: yleissuunnitelma. 
TIIVISTELMÄ  
Suun nittel ual ue 
Suunnittelukohde sijaitsee Mikkelin kaupungin 
kohdalla kaupungin ohittavalla valtatiellä 5. 
 Suunnittelualue  alkaa Pitkäjärven eritasoliitty
-män  eteläpuolelta ja päättyy noin 3,5 kilometriä 
pohjoisempana Aseman eritasoliittymään. 
Yleissuunnittelu käsittää valtatieosuuden ohella 
siihen välittömästi liittyvät muut  tie- ja kevyen 
liikenteen järjestelyt. 
Nykytilan ongelmat  
Tarkastelujakson keskeisimpiä ongelmia ovat 
• liikenteen sujuvuus 
• huono liikenneturvallisuustilanne Kaihun eri-
tasoliittymässä 
• puutteelliset kevyen liikenteen yhteydet 
• kattavan pohjavesisuojauksen puuttuminen 
• liikennemelu valtatien välittämässä läheisyy- 
dessä 
• tiemaiseman epäyhtenäisyys. 
Tavoitteet 
Hankkeen tavoitteena on parantaa tieosuuden 
liikenteen sujuvuutta, liikenneturvallisuutta sekä 
vähentää liikenteen ympäristöhaittoja ja -riske-
jä. Tavoitteena on myös viihtyisyyden ja kau-
punkikuvan kohentaminen. 
Suunnittelun tavoitteena  on ollut laatia hyväksyt-
tävä ja toteuttamiskelpoinen ratkaisu tieosuu-
den parantamiseksi. 
Vaihtoehtotarkastel ut 
Suunnittelun lähtökohtana on ollut tien muut-
taminen kaksiajorataiseksi  koko tarkastelujak-
solla. Varsinaiset vaihtoehtotarkastelut koskivat 
eritasoliittymien ramppi- ja siltajärjestelyjä. Li-
säksi Rinnekadulle on tutkittu vaihtoehtoista  lm
-jausta,  jolla nykyinen tasossa tapahtuva Selän-
nekadun kevyen liikenteen risteäminen voidaan 
poistaa. 
Kevyen liikenteen yhteyksien parantamiseksi 
tutkittiin myös Kaihun ja Aseman välistä kevyen 
liikenteen yhteyttä. Tieympäristön parantami-
seksi vertailtiin erilaisia vaihtoehtoja lähtökohta-
na tien jaksottainen korostaminen. Lisäksi 
suunnittelutyön yhteydessä tarkennettiin aikai-
semmin laadittuja pohjavedensuojaustoimenpi-
teitä ja tutkittiin melualueille sijoittuvien toiminto-
jen suojaamistarpeita ja -vaihtoehtoja. 
Yleissuunnitelmaratkaisu 
Yleissuunnitelmaratkaisuksi päätyi hankeryhmä 
suosittamaan seuraavia toimenpiteitä: 
• toisen ajoradan rakentaminen Pitkäjärven  ja 
 Kaihun  välille 
• eritasoliittymien ramppien valtatiehen  sovit- 
tammen ja muotoilu 
• Rinnekadun ja Selännekadun liittymän pois-
taminen liikenneturvallisuuden parantami-
seksi 
• uuden kevyen liikenteen väylän sijoittaminen 
Kaihun ja Aseman välille 
• tieympäristön käsittely ja hoito korostamaan 
valtatien luonnetta kaupungin yhtenä sisään-
tuloväylänä 
• pohjavedensuojaus. 
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Vaikutukset  
Yleissuunnitelmassa esitetyillä ratkaisuilla on 
 seuraavia vaikutuksia: 
• ajoneuvoliikenteen hyvä palvelutaso saavute-
taan koko tarkastelujaksolla 
• liikenneturvallisuus paranee 
• kevyen liikenteen olosuhteet paranevat 
• tienpidon pohjaveteen liittyvät riskit pienene-
vät 
• kaupungin sisääntulojakso hahmottuu erilais-
ten jaksojen ja porttikohtien avulla aikaisem-
paa paremmin 
• melunsuojaus Pitkäjärven pientaloalueen 
kohdalla mandollistaa tienvarren säilymisen 
asumiskäytössä. 
Kustannusarvio 
Suunnitelmassa esitettyjen ratkaisujen kustan-
nukset ovat arviolta yhteensä noin 39,4 Mmk. 
Rinnekadun siirron kustannusvaikutus  on noin 5 
 Mmk, josta noin puolet kohdistuu liikennealueen 
ulkopuoliselle osalle eli Mikkelin kaupungin 
maksettavaksi. 
Hanke voidaan toteuttaa kandessa jaksossa, 
jolloin ensimmäisen vaiheen rakentamiskustan-
nukset välillä Asema-Selännekatu ovat noin 
 26,4  Mmk ja toisen vaiheen rakentamiskustan-
nukset välillä Selännekatu-Pitkäjärvi ovat noin 
 13,0  Mmk. 
Jatkotoimenpiteet 
Yleissuunnitelmasta pyydetään lausunnot kau-
pungilta ja muilta sidosryhmiltä. Lausuntokier-
roksen jälkeen yleissuunnitelmasta tehdään 
toimenpidepäätös. Tämän jälkeen hankkeen 
suunnittelu jatkuu tiesuunnitelman laatimisella. 
Hanke pyritään toteuttamaan lähitulevaisuudes-
sa. 
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ALKUSANAT  
ALKUSANAT  
Valtatien 5 yleissuunnitelma välillä Pitkäjärvi- 
Kaihu on laadittu Kaakkois-Suomen tiepiirin 
toimeksiannosta tiiviissä yhteistyössä Mikkelin 
kaupungin, Etelä-Savon ympäristökeskuksen, 
Mikkelin seudun ympäristökeskuksen sekä Ra
-tahallintokeskuksen  kanssa. Suunnitelman on 
 laatinut  LT-Jyväskylä Oy. 
Kaakkois-Suomen tiepiiri tekee yleissuunnitel
-masta  hankkeen toteuttamiseen tähtäävän toi-
menpidepäätöksen, jossa hyväksytään yleispiir-
teinen toiminnallinen ratkaisu ja ympäristön 
sekä kaupunkimiljöön parantamistoimenpiteet. 
Lisäksi päätetään hankkeen toteuttamiskelpoi-
suus ja asetetaan kustannustavoite. 
Yleissuunnitelman laatimistyötä on ohjannut ja 
 valvonut hankeryhmä, jonka työskentelyyn ovat 
osallistuneet: 
Hannu Teittinen 	Kaakkois-Suomen tiepiiri, pj 
Aatos Luoma 	Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Anni Panula-Ontto- 
Hankeryhmä on kokoontunut suunnittelun aika-
na kolme kertaa. Suunnitteluhankkeen etene-
misestä on vastannut Dl Hannu Teittinen Kaak-
kois-Suomen tiepiiriin Mikkelin toimistosta. 
Mikkelissä marraskuussa 1997 
Suun n ittel utyö ryhmä 
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1:1 000/100, 1:200 
LIITTEET: 
LUTE 1 Selännekadun tutkittuja linjausvaihtoehtoja  
LUTE 2 Ideapiirroksia Selännekadun  sillasta 
LUTE 3 Toimenpiteet silloittain 
LuTE 4 Ristiinantien risteyssilta, leikkaus 1:100 
LUTE 5 Selännekadun kevyen liikenteen sillan luonnosplirustus  
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HANKKEEN JA SUUNNITTELUN TAVOITTEET  
1. HANKKEEN JA SUUNNITTELUN TAVOIT-
TEET 
Valtatie 5 Pitkäjärvi - Kaihu hankkeen tavoittee-
na on parantaa tieosuuden liikenteen sujUvuut
-ta ja  turvallisuutta sekä vähentää liikenteen ym-
päristöhaittoja ja -riskejä. Tavoitteena on myös 
viihtyisyyden ja kaUpunkikuvan kohentaminen 
sekä tielläliikkujien orientoitumisen  helpottami-
nen. 
Yleissuunnittel ulla pyritään erityisesti liikenne-
turvallisuuden parantamiseen ongelmallisessa 
 Kaihun eritasoli ittymässä  ja kevyen liikenteen
olosuhteiden parantamiseen nykyistä väylästöä 
täydentämällä ja parantamalla. Samassa yhtey- 
dessä tarkennetaan aiemmin suunniteltuja poh-
javesi- ja mel usuojaustoimenpiteitä, luodaan 
kaavoituksen ti lavarauksi Ile lähtökohdat, määri-
tetään hankkeen vaiheistus sekä pyritään 
hankkeen ohjelmoinnin ja jatkosuunnittelun sel-
keyttämiseen.  
2. LÄHTÖKOHDAT 
Suunnittelun lähtökohtina ovat olleet paikalliset 
 ja  valtakunnalliset tienpidon strategiat, aikai-
semmat suunnittelualuetta koskevat suunnitel-
mat, selvitykset ja päätökset sekä alueen eri
-tyi  spi i rteet. 
Valtatielle 5 on Mikkelin kohdalla laadittu useita 
suunnitelmia ja selvityksiä, joista nyt suunnitel-
tavaan kohteeseen oleellisesti liittyvät muun 
muassa. kohteesta aiemmin laaditut tie- ja ra-
kennussuunnitelmat, aluetta sivua vat kaavat 
seka Mikkelin ohikulkutien vaikutusselvitys 
vuodelta 1991 ja Pursialan pohjavesi- ja melu-
suojauksen esiselvitys vuodelta 1996 
2.1 Suunnittelukohde 
Suunnittelukohde on Mikkelin kohdalla keskei-
nen osa kaupungin ohittavaa 5-tietä Suunnitte-
lualue alkaa Pitkäjärven eritasoliittymän etelä-
puolelta ja päättyy noin 3.5 kilometriä pohjoi-
sempana Aseman eritasoliittymään (kuva 1) 
 Yleissuunnittelu käsittää kyseessä olevan  val-
tatieosuuden ja siihen välittömästi liittyvät muut 
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LÄHTÖKOHDAT  
2.2 Maankäyttö ja taajamarakenne 
Valtatie 5 on pohjois-etelä suuntainen valtakun-
nallinen päätieyhteys, joka Mikkelin kohdalla 
ohitustieluonteestaan huolimatta kytkeytyy  ti-
viisti kaupunkirakenteeseen  Kaupunki on hyvin 
saavutettavissa ohitustieltä. Kaihun eritasoliitty
-män  asema yhtenä kaupungin sisääntuloväylä-. 
 nä on  kuitenkin jossain määrin ongelmallinen, 
 sillä liittymän havaittavuus  on etelästä saavut-
taessa huono 
Eteläosassa suunnittelujaksoa tien ympäristös-
sä on pienteollisuutta ja kaupallisia palveluja, 
pohjoisosassa omakotiasutusta, varasto- ja 
puistoalueita. Maankäyttö liittyy 5-tiehen katu- 
verkon ja eritasoliittymien kautta. Tie sijoittuu 
kokonaisuudessaan asemakaavoitetul le alueel-
le. 
Suunnittelualueen maankäyttö on esitetty ku-
vassa 2. 
2.3 Tien tekniset ominaisuudet 
Tarkasteltava tiejakso on rakennettu 1980- 
luvulta Pitkäjärven - Kaihun välillä yksiajoratai
-sena ja Kaihulta  eteen päin kaksiajorataisena.
Kaikki liittymät ovat eritasoliittymiä. Tien pysty- 
ja vaakageometria on hyvä, mutta Kaihun eri-
tasoliittymän ramppijärjestelyt ovat puutteelli-
set. Myös yhtenäinen kevyen liikenteen väylä 
puuttuu koko jaksolta  
Nopeusrajoitus on tarkastelujaksolla talviolo-
suhteissa 80 km/h ja kesällä Kaihun liittymästä 
etelään 100 km/h. Tiejakso on valaistu 
Ajoneuvoli ikenteen si hat ovat teräsbetonisia 
laatta- tai ulokelaattasiltoja. Kevyen liikenteen 
ahikulut ovat laattakehäsiltoja  ja Selännekadun 
ylikulkukäytävä on elementtirakenteinen jänni-
tetty palkkisilta.  
Kuva 2 Maankayttö 
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2.4 Liikenne ja liikenneturvallisuus 
Liikennemäärät 
Tarkastelujakson keskimääräinen vuorokausi- 
liikenne (KVL) nykyisin on noin 9 000 - 12 000 
 ajoneuvoa vuorokaudessa, mistä raskaan lii-
kenteen osuus on noin 10 %. Liikennemäärät 
 on  esitetty kuvassa 3. 
Kesällä tiejaksolla on keskimääräistä jonkin 
verran vi Ikkaampaa ja esimerkiksi heinäkuussa 
vuorokausiliikenne on noin 1,2- kertainen kes-
kimääräiseen vuorokausil  ii kenteeseen nähden 
Kevyt liikenne valtatiellä on kielletty liikenne- 
merkein ja se käyttääkin tarkastelujaksolla 
 kaupungin raittiverkostoa. 
Vuoteen 2020 mennessä oletetaan liikenne- 
määrien yleisen liikenne- ja autokantaennus
-teen  mukaan kasvavan noin 50 %, mikä mer-
kitsisi valtatiellä minimissään noin  13 500 ja 
 enimmillään noin  18 000 ajoneuvoa vuorokau-
dessa. 
Liikenteen sujuvuus 
Tarkastelujakson palvelutaso (100. vilkkai n 
 tunti) vaihtelee nykyisillä liikennemäärillä huo-
nosta hyvään (E50 - B30). Heikoimmillaan pal-
velutaso on Kaihun eritasoliittymän kohdalla ja 
 parhaimmillaan kaksiajorataisella osuudella. 
Kaihun ja Pitkäjärven välillä ollaan vuoden vilk-
kaimpien tuntien aikana välttävän palvelutason 
alarajalla (liikenne on jonoutunutta ja häiriö- 
herkkää, ohittaminen on hyvin vaikeaa). 
Tulevaisuudessa, jos parannustoimenpiteitä ei 
tehdä, laskee tiejakson palvelutaso myös Pitkä-
järvi - Kaihu välillä huonoksi (kuva 3). 
Kaihun liittymän keskustan puoleinen ramppiliit-
tymä toimii nykytilanteessa vähintään välttä-
västi (palvelutaso D). Sen sijaan Rinnekadun 
liittymässä on palvelutaso jo nykytilanteessa 
huono Rinnekadun tulosuunnalla (palvelutaso 
 E).  Ongelmana on pitkät odotusajat (max 48
 s/oik.),  ei niinkään jonopituudet (max 42
 m/oik.).  Myöskään tulevaisuudessa eivät jono-
pituudet rampeilla kasva niin suuriksi, että kais-
tamitoituksissa tulisi pidentyneistä odotusajois
-ta  huolimatta ongelmia. Liittymien palvelutasot 
 on  esitetty kuvassa 4. 
NYKYTILANNE 
AHT/IHT 	4 
A/A A/A NA 	4, 	DIC 
AHT/IHT 
DIB D/B BID D/C 
1 1 	+Ramp +4 	L 	:rC . 
BIB BIB DID C/B C/B 
V. 2020 ____________ 
AHT/IHT 
NA NA NB 	E/C 
AHT/IHT 
DIC D/C B/E 4, 
Ramppi L id 
Rinnekatu 
B/B B/B + D/EC/B C/B 
Kuva 4. Kaihun ramppiliittymien palvelutasot 
(AHT=aamu- ja IHT=iltahuipputunti)  
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Kuva 3. 	Tarkastelujakson liikennemäarät ja palvelutasot 
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Liikenneturvallisuus 
Tarkastelujaksolla on vuosina 1992 - 1996 sat-
tunut yhteensä 20 poliisin tietoon tullutta liiken-
neonnettomuutta, joista neljä on johtanut louk-
kaantumiseen (kuva 5). Onnettomuuksista yli 
puolet on sattunut Kaihun eritasoliittymässä. 
Nämä Kaihun onnettomuudet ovat tyypillisesti 
peräänajoja tai muita törmäyksiä, mikä kertoo 
epäselvästä liikennetilasta (kuva 6). Toinen 
keskittymä on Aseman eritasoliittymän ympäris-
tössä 
Liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallinen 
 on  myös 5-tien ylittävän Selännekadun ylikulku
-sillan ja Rinnekadun risteämiskohta,  jossa nä-
kyvyydet ovat erittäin huonot ja kevyt- ja ajo-
neuvoliikenne on vilkasta Polkupyöräonnetto-
muuksia ko kohdassa on sattunut 1990-luvulla 
keskimäärin yksi vuodessa, mutta konfliktitilan
-teet  ovat lähes päivittäisiä 
Kuva 5. Liikenneonnettomuudet vuosina  1992-1996 
( 'I t 
2 kpl 
LAHTI 
- -- 	---.-- 2 kpl 	2 
VARKAUS' 
Kuva 6 Kaihun Iiittymän nykyiset kaistajärjestelyt ja liikenneonnettomuudet 1992-1996 
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2.5 Ympäristö 
Valtatie 5 ohittaa keskusta-alueen varsin avoi-
messa ja selkeästi jaksottuvassa maisemati
-lassa.  Parasta ovat vesistönäkymät  ja tiemil-
jöön vaihtelevuus. Ongelma-alue on kuitenkin 
nyt tarkasteltavana oleva jakso Pitkäjärven  ja 
 Kaihun eritasoliittymien  välillä. 
Tiemaisema ja kaupunkikuva 
Pitkäjärven ja Kaihun välinen tieosuus jaksot-
tuu selkeästi eri tyyppisiin jaksoihin etelästä tul-
taessa (kuva 7). Pitkäjärven eritasoliittymään 
päättyy metsäosuus ja siitä alkaa kaupungin 
reunaa luonnehtiva pienteollisuusalue. Pien - 
teollisuusalue jatkuu Sammonkadun kohdalta 
alkavalla hoidetun viheralueen  ja urheilukent
-tien leimaamalla jaksolla. Eräänlaisen  portin
 kaupungin sisääntulomaisemaan muodostaa 
Selännekadun suuntai nen kevyen liikenteen 
silta. 
Tiemaiseman kannalta kaupungin sisääntuto 
Heinolan suunnasta ei anna kuitenkaan yhtä 
komeita lähtökohtia kuin kaupungin muut si
-sääntulomaisemat  Kuopion ja Ristiinan suun
nasta. Ko. suunnalla tieympäristö ei viesti mer-
kittävästä kaupunginportista, eikä ohjaa käänty-
mään kaupungin keskustaan. Sisääntulo jää 
epämääräiseksi ja huomaamattomaksi kohdak
-si,  josta ajetaan helposti ohi. 
Kaihun eritasollittymän maisema hahmottuukin 
tienkäyttäjille huonosti, koska valtatie  5 kulkee 
silloilla ympäristöään korkeammalla. Lisäksi hit-
tymäympäristön kasvillisuus on hahmotonta 
 nuorta koivikkoa  ja muuta nuorta puustoa, joka
ei luo tärkeän paikan tunnelmaa. Sisääntuloliit-
tymän maisemassa ongelmakohtana ovat rau-
tatien jäsentymättömät lastaus- ja varastointi- 
alueet, jotka antavat kaupunkimaisemalle  taka- 
pihan tunnun. 
Aseman eritasol iittymää ympäröivät laajat 
ramppien välialueet. Tälle alueelle sijoittuva in -
tukosteikko on omaleimainen ja elävä eliöyh-
teisö, joka kaipaa ainakin reunoiltaan siistimistä 
 ja  maisemanhoitoa. Kokonaan alueen luonnet-
















Kuva 7. Tien jaksottuminen  
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LAHTOKOH DAT I 
Liikennemelu 
Valtatien 5 liikenne aiheuttaa meluhaittaa (ohje-
arvot ylittyvät) tien pohjoispuolella kandelle 
Sammonkadun varressa olevalle kerrostalolle 
sekä tien eteläpuolella Sammonkadun länsi- 
puoleiselle omakotiryhmälle, Urpolan koululle 
sekä koulun ja Selännekadun väliselle muuta-
malle omakotitalolle 
Päivämelutasot asuintalojen ympäristössä ovat 
enimmillään nykytilanteessa noin 65 dBA ja 55 
 dBA;n melualueella  asuu yhteensä noin 60
 asukasta 
Kaihun eritasoliittymän tuntumassa 13 -tien var-
ren kerrostaloissa melutasot kohoavat ylimmis-
sä kerroksissa yli 70 dBA,n ja alakerroksissakin 
 lähelle sitä. Melualueelle näissä kohteissa si-
joittuu yhteensä noin 75 asukasta 
Kuvassa 8 on esitetty ennustevuoden päivä -55 
 dBA:n melualueen  laajuus 
Pohjavesi 
TarkastelLijakso sijoittuu Sammonkadun ja Kai-
hun eritasoliittymän välillä pohjaveden muodos-
tumisalueelle. Pohjavedenpi nta on alueella 
pääsääntöisesti useiden metrien syvyydessä, 
mutta Kaihun liittymän kohdalla pohjavedenpin
-ta  on ainoastaan noin 1,5 metrin syvyydessä 
maanpinnasta. Tien sijainti muodostaa pohja-
veden laadulle erittäin suuren riskin, sillä suurin 
 osa  tielle levitetystä suolasta joutuu pohjave-
teen ja sitä kautta vedenottoon Myös mandolli-
sissa onnettomuuksissa vapautuvat haitalliset 
aineet voivat joutua pohjaveteen tai Kaihunlah
-teen  
Pitkäjärven ja Sammonkadun sekä Kaihun ja 
 Aseman eritasoliittymien välillä  tie ei sijaitse
varsinaisella pohjaveden muodostumisalueella. 
Tiesuola ja muut haitalliset aineet pääsevät 
pohjaveteen lähinnä pintavesistöjen kautta. 
Näillä alueilla tie muodostaa kohtalaisen riskin 

















Kuva 8. Melualueet  
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3. VAIHTOEHTOTARKASTELUT 
3.1 Ajoneuvo- ja kevyen liikenteen järjestelyt 
Suunnittelun lähtökohtana  on nykyisten ja odo-
tettavissa olevien ongelmien vuoksi ollut tien 
muuttaminen kaksiajorataiseksi koko tarkaste-
lujaksolla. Ratkaisu on linjaosuuksilla selkeä, 
mutta eritasoliittymissä ja silloissa on joitakin 
vaihtoehtoja. Myös Rinnekadulle on tutkittu 
vaihtoehtoisia ratkaisuja. 
Pitkäjärven eritasoliittymä 
Pitkäjärven eritasoliittymässä on kaksiajoratai
-sen valtatieosuuden päättämiseen  kaksi vaihto
ehtoa - ajoratojen kaventaminen risteyssillan 
 kohdalla  tai eritasoliittymän jälkeen. Molemmat
vaihtoehdot soveltuvat toteutettavaksi ratkai-
suksi hyvin. 
Rinnekatu I Selännekadun kevyen liikenteen 
väylä 
Rinnekatu, joka toimii nykyään myös  ylikorkei
-den  kuljetusten reittinä, on mandollista säilyttää 
nykyisellään tai johtaa Selännekadun kevyen 
liikenteen ylikulkusillan ali 5-tien vierestä. Jäl-
kimmäinen vaihtoehto on sekä toiminnallisesti 
että liikenneturvallisuuden kannalta parempi. 
 Se  myös siirtäisi raskasta liikennettä kauem-
maksi asutuksesta ja näin rauhoittaisi ympäris-
töä. Ylikorkeat kuljetukset ohjattaisiin tässä 
vaihtoehdossa 5-tielle. 
Mikäli Rinnekatu säilytetään nykyisellään, jatke-
taan nykyistä kevyen liikenteen ylikulkusiltaa 5- 
tien uuden ajoradan yli. Mikäli Rinnekatu linja
-taan  kulkemaan Selännekadun kohdalla alas 5  
tien viereen, joudutaan Selännekadun kevyen 
liikenteen ylikulkusiltaa korottamaan nykyisestä 
noin 2 metriä ja rakentamaan silta kokonaisuu-
dessaan uudestaan.  
Rinnekadun säilyttäminen nykyisellään ja sii-
hen liittyvien kevyen liikenteen  siltajärjestelyjen 
 kustannusten  on arvioitu olevan noin 0,8 Mmk
(=valtatien ylittävän sillan jatkaminen). Rinne- 
kadun sii rron siltakustannuksineen on arvioitu 
olevan noin 3,6 Mmk (Rinnekatu 1,4 Mmk + 
 uusi silta  minimissään 2,2 Mmk). Mikäli ratasil
-ta  uusitaan, kertyy lisäkustannuksia 0,7 -1,6 
 Mmk  siltaratkaisusta riippuen. 
Valtatien yl ittävän sillan uudelleen rakentami-
selle on tutkittu kolme linjaukseltaan ja tasauk-
seltaan erilaista vaihtoehtoa (lute 1: Selänne
-kadun tutkittuja  linjausvaihtoehtoja).  
Vaihtoehto, jossa rakennettaisiin uusi silta ny-
kyisen sillan viereen siten, että radan ylittävä 
silta säilyisi nykyisellään (Ve2), on vaaka- ja 
pystygeometrialtaan huono. 
Muissa vaihtoehdoissa (Vei ja Ve3) rakennet-
taisiin uudet sillat sekä 5-tien että radan ylittä-
vän sillan viereen. Ratkaisuissa pystygeometria 
 paranisi merkittävästi verrattuna vaihtoehtoon 
 2.  Mikäli sillat linjataan suorina (Ve3), voidaan
nykyisiä siltarakenteita hyödyntää ratasillassa. 
Linjaukseltaan kaarevassa vaihtoehdossa 
(Vei) tähän ei ole mandollisuutta. Uusimalla 
kokonaan molemmat sillat voidaan vaikuttaa 
myöskin siltaestetiikkaan. 
Kaihun eritasoliittymä 
Kaihun eritasoliittymässä on pohjoisen suun-
nasta erkanemiselle tutkittu "vauhtiramppia" 
teollisuusraiteen yli. Järjestely on kuitenkin pys-
tygeometrialtaan huono. Suunnittelun lähtökoh-
tana on ollut raiteen säilyttäminen ja näin ollen 
raiteelle vaadittava alikulkukorkeus vaikuttaa 
 epäedullisesti rampi  n tasaukseen. Toimivampi
 ratkaisu saavutetaan sijoittamalla  erkaneva
ramppi valtatien ajorataan kiinni leventäen ny-
kyistä ajorataa. Vaikutus ajoradan kokonaisle-
veyteen riippuu lisäksi pohjoisen suuntaan  hit-
tymiselle valittavasta ratkaisusta. Pohjoisen 
suunnan liittymisramppi voidaan hinjata radan 
ylittävälle sillalle, nykyiseen siltaan kiinni siltaa 
 leventäen  tai uudelle erilliselle ramppisillalle. 
Vahittavalla ratkaisulla on vaikutusta myös val-
tatien keskikaista- ja 13-tien yhittävän sillan jär-
jestelyihin (Kuva 9 ja kohta 3.3). 
Aseman ja Kaihun eritasohiittymien välillä hit-
tymis- ja erkanemiskaistat on järjestettävissä 
joko erilhisinä tai yhtenevinä, jolloin kiihdytys- ja 
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Kuva 9. Tutkitut ramp pijarfestelyt 
Kevyt liikenne välillä Kaihu - Asema 
Kevyen liikenteen yhteydelle Kaihun ja Aseman 
välillä on tutkittu vaihtoehtoja, joissa raitti sijoit-
tuisi joko välittömästi valtatien viereen  tai VR:n 
 lastausaseman  ja valtatien väliin jäävälle kos
-teikkoalueelle  (kuva 10). 
Kuva 10. Tutkitut kevyen liikenteen vylän 
 vaihtoehdot 
Valtatien vieressä raitti sijoittuisi osaksi peh-
meikköalueelle, mikä edellyttää massanvaihto
-ja ja  on näin ollen kallis toteuttaa (0,7 Mmk / 
 0,7 km).  Liikkujien kannalta ajoradan vieressä
oleva raith on muun muassa melun takia epä
-viihtyisä.  
Kosteikkoalueella raitti sijoittuisi kaavan mu-
kaan viher- ja pysäköintialueel le. Viihtyisyydel-
tään vaihtoehto on ajoradan viereistä vaihtoeh-
toa parempi. Kyseinen vaihtoehto voidaan saa-
da myös kustannuksiltaan selvästi edullisem-
maksi, mikäli se toteutetaan ulkoilureittityyppi-
senä 
3.2 Tieympäristö 
Tiemaiseman ja kaupunkikuvan kohentami-
nen 
Tieympäristön käsittelyllä ja ympäristön hoidol-
la pyritään korostamaan sisääntuloväylän jak-
sojen luonnetta ja asteittaista siirtymistä kohti 
kaupungin sisääntuloliittymää eli Kaihun liitty-
mää. Tutkitut ratkaisut perustuvat tien jaksot
-taisen  luonteen korostamiseen, orientoitavuu
-den  parantamiseen ja kohokohtien luomiseen. 
Pitkäjärven liittymästä alkavalla jaksolla tavoit-
teena on erityisesti nykyistä hoidetumman il-
meen luominen, mikä voidaan toteuttaa puus-
toa siistimällä ja ryhmittämällä 
Urpolan koulun kohdalla voidaan osin melun-
suojauksena toimivan maastomuotoilun lisäksi 
käyttää voimakkaampia tai vähäisempiä kasvil-
lisuusmassoja. Tiheä vihermassa muodostaa 
vahvan näköesteen koulun ja valtatien välille. 
Maisemallisesti avoimemmassa vaihtoehdossa 
 suojaus  tehdään vain nurmetetulla ja luonte-
vaksi muotoillulla vallilla, jossa on siellä täällä 
 puuistutuksia.  Tässä vai htoehdossa maisema
säilyy mandollisimman paljon nykyisellään ja 
 avoimet näkymät tien  ja ympäristön välillä säi-
lyvät. 
Selännekadun ja Kaihun liittymän välillä voi-
daan tien varrelle istuttaa joko puukujanne ja 
 pengerluiskiin pensasmassat  tai käyttää tieym-
päristön vehreyttäjänä pelkästään pensasmas
-soja. Ensin  mainitussa vaihtoehdossa puuku-
janne tuo sisääntuloväylälle näyttävyyttä ja jä-
sentää tietilaa selkeämmin. Ratkaisu on pa-
rempi myös tien optisen ohjaavuuden ja orien-
toitavuuden kannalta. Pohjavesisuojaus edellyt-
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Pelkkiin pensasistutuksiin perustuva vaihtoehto 
 on  puukujannetta visuaalisesti vaati matto
-mampi  ratkaisu, eikä se anna tielläliikkujalle 
 voimakasta vaikutelmaa kaupungin tärkeän 
 sisääntuloliittymän lähestymisestä.  Pelkät pen
-sasistutukset  ovat kuitenkin halvemmat raken-
taa ja helpommat hoitaa kuin puukujanne. 
Liikennemelun torjunta 
Mel ualuei Ile sijoittuvien kohteiden suojaami-
seksi tutkittiin useita erilaisia estevaihtoehtoja 
 (kuva  ilja taulukko 1). 
Valtatien 5 eteläpuolella Sammonkadun ja pe
-sulan välisen  omakotitaloryh män suojaami-
seksi tiellikenteen melulta tehokkain toteutet-
tavissa oleva vaihtoehto on noin viiden metrin 
päähän tien reunasta sijoittuva, noin 3 metriä 
korkea, matalalle penkereelle rakennettava 
 meluaita. Suojauksella melutasoja  kyetään
alentamaan jopa 10 dBA:ta. Mikäli alue säilyy 
 asumiskäytössä,  on meluesteen rakentaminen
korkeiden melutasojen ja saavutettavien hyöty
-jen  vuoksi perusteltua  
1E] 
	











Kuva 11. Tutkittuja meluesteratkaisuja Li 
Valtatien 5 pohjoispuolella Sammonkadun var-
ressa olevien pienkerrostalojen suojaamisesta 
melukaiteella ei saavuteta juurikaan hyötyjä. 
Nykyiset melutasot huomioiden ei rakenteel-
taan korkeampi ja kustannuksiltaan kalliimpi 
meluaitaratkaisukaan ole perusteltu, koska 
uuden ajoradan rakentaminen ei muuta ole-
massaolevaa tilannetta. 
Urpolan koululla, erityisesti yläkerroksessa, 
melutasot ylittävät ohjearvot selvästi. Koulun 
edustajien mukaan melua ei kuitenkaan ole 
koettu merkittäväksi haitaksi, eikä meluntorjun-
taan esimerkiksi ikkunoita tiivistämällä ole ryh-
dytty. Koska massiiviset melunsuojausraken
-teet  aiheuttaisivat kyseisellä kohdalla muita 
ympäristöllisiä ja maisemallisia haittoja, suosi-
tellaan koulun kohdalle maaston muotoilua. 
Maavallilla saavutetaan jonkin verran melutaso
-ja alentava  vaikutus. Tien toisella puolella am
-mattikorkeakoulun pihapii rissä  eivät melutaso  
nouse niin korkeiksi, että suojaustoimenpiteisiin 
olisi tarvetta. 
Valtatien 13 varteen sijoittuvien kerrostalojen 
suojaaminen melulta on hankalaa, koska ra-
kennukset sijaitsevat lähellä tietä ja tie on poik 
kileikkaukseltaan leveä. Lisäksi rakennusten ja 
tien välissä sijaitseva kevyen liikenteen väylä 
alikulkuineen hankaloittaa mel uesteiden sijoit-
tamista. Melukaiteella saavutettava melutason 
alenema on lähes olematon ja korkeampikaan 
 este ei suojaa ylempiä kerroksia. Tiejakso  on
 lisäksi selvästi kaupunkikeskustaan kuuluvaa 
istutuksin hoidettua ympäristöä, joten kaupun-
kikuvallisetkin näkökohdat rajoittavat korkean 
esteen toteuttamista.  
Pohjaveden suojaus ja kuivatusjärjestelyt 
Pohjavesisuojaukset on rakennettava pohjave-
den muodostumisalueelle silloin kun tiellä teh-
dään huomattavia parannustöitä. 
Pohjavesisuojauksiin ja kuivatusjärjestelyihin 
 liittyvät vaihtoehtoiset toimenpiteet tarkastelta
-valla tieosuudella  liittyvät: 
• suojauksen rakenteeseen 
• suojattavan alueen laajuuteen poikkileik-
kauksessa 
• sadevesien erotusaltaaseen  ja pumpaa
-moon  
• Kaihun ja Aseman eritasoliittymien välisen 
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Taulukko 1. Tutkittujen meluesteiden vaikutuksia 
Melutaso 	Suojattavia - Este 	Kustanri 	- Melutaso 	Vairnen- 	Metualueella 
dBA 	asukkaita 	korkeus! 	Mmk 	esteen 	nus 	edelleen as. 
_______ 	_____ 	pituus jälkeen 	dBA 
V5, pientaloryhmä  
55-70 	20 	2,8/235 	0,7 	50-60 	5-10 	10 
V5, Sammonkadun pienkerrostalot 
55-62 	30 	1,0/170 	0,35 	52-60 	2-3 	 15 
55-62 30 2.0/170 0,5 49-55 6-7 0 
V5, Urpolan koulu 
	
64-70 	 4,5/210 	0,1 
V13, kerrostaloja 
69-73 	75 	1,0/210 	0,4 
69-73 75 20/210 0,8 
57-65 	5-7 
65-73 	0-4 	 75 
60-69 	4-9 75 
Tiepohjalla maaperä on hiekkaa tai karkeampia 
maalajeja, eikä sitä voida hyödyntää suojaus
-rakenteen osana. Muista  rakennuskohteista ei
saada riittävän suuria määriä  hienoainespitoi
-sia  maa-aineksia. Suojausrakenteen lähtökoh
daksi on otettu erittäin vaativa suojaus, jossa 
 tiivistekerros  rakennetaan bentoniittimatosta.  
Uusilla teillä suojauksen tulisi ulottua noin 10 m 
 päähän  päällysteen reunasta. Koska tie sijoit-
tuu rakennetulle alueelle, on suojausalueen le-
veydeksi valittu 6 m. 
Kaihun liittymään on tutkittu sadevesien ero
-tusallasta,  josta vedet johdetaan pumpaamon 
 kautta  Savilahteen. Tavoitteena on ratkaisu,
jossa tiealueiden lisäksi myös osasta kaupun-
gin katuverkkoa tulevat vedet kulkevat erotusal-
taan kautta. Tämä ratkaisu vaikuttaa investoin-
tikustannusten osalta saman hintaiselta kuin 
 vain  tiealueen vesien hoitamiseksi tehtävä rat-
kaisu. 
Kaihunlanden pohjoispäässä on nykyisellä kak-
siajorataisella osuudella korkea penger, jossa 
 on  eteläpuolella louheverhous. Alue ei ole poh-
javeden muodostumisaluetta, mutta Kaihunlah-
desta on rumpu Kattilanlahteen. Tiealueen ye-
sistä osa valuu Kaihunlahteen ja osa pohjois-
puolelle vesijättömaalle. Osa Kaihunlahteen  
valuvista tiealueen vesistä saataisiin johdettua 
pohjavesialueen ulkopuolelle I uiskasuojausra-
kenteella. Tässä vaiheessa pengerosuuden 
suojaus- ja kuivatusrakenteet on jätetty pois, 
mutta niiden rakentaminen on mandollista 
myös omana työnään.  
3.3 Sillat 
Siltojen suunnittelun lähtökohtana ovat nykyiset 
 siltatyypit  sekä nykyisten siltojen mandollisim-
man tehokas hyödyntäminen. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että toista  ajorataa varten 
rakennetaan joko vastaava silta nykyisen sillan 
 vasemmalle puolelle  tai nykyistä siltaa levenne-
tään. Kaihun eritasoliittymässä oikealla puolella 
oleva ramppi voidaan sijoittaa myös erilliselle 
sillalle. Pitkäjärven alikulkukäytävän kohdalla 
toista ajorataa varten on mandollista rakentaa 
uusi vastaava. Selännekadun risteyssilta  uusi-
taan joko jatkamalla nykyistä siltaa, jolloin pää-
tien alikulkukorkeus säilyy ennallaan tai siirtä-
mällä se uuteen paikkaan, jolloin alikulkukor-
keus voidaan nostaa 7,2 metriin. Myös rauta-
tien ylittävä silta voidaan säilyttää nykyisellään 
 tai  siirtää se uuteen paikkaan. 
Vaihtoehtoiset ratkaisut kustannuksineen on 
 esitetty tarkemmin liitteessä  3. 
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Tehtyjen tarkastelujen ja vertailujen perusteella 
päätyi hankeryhmä suosittamaan seuraavia toi-
menpiteitä yksityiskohtaisemman suunnittelun 
pohjaksi: 
4.1 Ajoneuvoliikenteen järjestelyt  (suunnitel-
mapiirustukset 7.1 - 7.9) 
Mitoitus ja geometria 
Nykyisen ajoradan viereen Pitkäjärven ja Kai-
hun väliselle tiejaksolle rakennetaan toinen ajo- 
rata. Uusi ajorata on leveydeltään 9 metriä si-
sältäen kaksi 3,5 metrin levyistä ajokaistaa Ny-
kyisen ja uuden ajoradan väliin jää 4 metriä le.
-veä vätikaista,  jolle sijoittuvat muun muassa
 valaistusjatiekaiteet  
Uuden ajoradan geometria noudattelee nykyi-
sen tien vaaka- ja pystygeometriaa. Selänneka
-dun  ja Aseman välissä tietä on linjattu nykyistä 
 pohjoisemmaksi  noin ajokaistan verran kaar-
teen kohdalla. Ajorata ramppijärjestelyineen si-
joittuu siten, että siltojen levitys tehdään aino-
astaan toispuoleisesti  
Valtatien uuden ajoradan myötä tehdään ny-
kyisten eritasoliittymien ramppijärjestelyihi n 
 muutoksia.  
Pitkäjärven eritasoliittymän (El) pohjoisen puo-
leisen ajoradan ramppien alapäät muotollaan 
 soveltuviksi uuteen  ajorataan. Ramppien ylä-
päät säilyvät nykyisellään.  
Kaihun eritasoliittymän (E2) ramppien valtatien 
 5  puoleiset liittymät muotoillaan soveltuviksi uu-
teen ajorataan ja liittymäkaaria avarretaan jon-
kin verran Valtatien yhteydessä olevat hidas - 
tus- ja kiihdytyskaistat ovat pituudeltaan 200-
250 m. 
Aseman eritasolittymän (E3) liittymäjärjestelyt 
 pysyvät nykyisellään  
Joukkoliikenteen järjestelyt 
Tarkastel ujaksolla on nykyisellään kaksi linja
-autopysäkkiä.  Uusien tiejärjestelyjen yhteydes-
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Rinnekatu (suunnitelmapiirustukset  7.2, 7.3, 
7.10) 
Ensisijaisena ratkaisuna hankeryhmä esittää, 
että Rinnekadun ja Selännekadun liittymän 
liikenneturvall isuuden ja liikenteen sujuvuuden 
parantamiseksi nykyinen katul iittymä poiste-
taan ja Rinnekatu linjataan kulkemaan valtatien 
vierestä kevyen liikenteen sillan ali. Rinneka
-dun linjauksen  muutos edellyttää valtatien yl  
johtavan ylikulkusillan korottamista n. 2,0 m, 
 jotta valtatiellä saavutetaan ylikorkeiden kulje-
tusten edellyttämä 7,0 m alikulkukorkeus. Rat-
kaisu edellyttää Mikkelin kaupungin mukaantu-
ba kaavamuutosten ja toteuttamiskustannus
-ten  osalta. 
Vaihtoehtona on edelleen Rinnekadun jättämi-
nen nykyiselleen.  
4.2 Kevyen liikenteen järjestelyt (suunn itel-
mapiirustukset 7.3, 7.8, 7.9) 
Kevyen liikenteen liikenneturvallisuuden ja yh-
teyksien parantamiseksi on esitetty muutoksia 
nykyisiin järjestelyihin Selännekadun kohdalla 
sekä Kaihun ja Aseman välillä. 
Linjaamalla Rinnekatu Selännekadun kevyen 
liikenteen sillan alitse voidaan nykyinen tasos-
sa tapahtuva risteäminen poistaa, jolloin Se-
lännekadulta Rinnekadun yli suuntautuvan ke-
vyen liikenteen turvallisuus pararanee. Käytet-
tävissä olevan tilan vähyyden vuoksi sekä 
mandollisimman hyvän vaaka-  ja pystygeomet-
nan saavuttamiseksi tulisi kevyen liikenteen 
väylä linjata nykyisten siltojen itäpuolelta 
(J1NE1). 
Kevyen liikenteen yhteyksien parantamiseksi 
Kaihun ja Aseman välillä on valtatien pohjois-
puolelle esitetty uuden, leveydeltään  3,5 m ja 
 noin  730 m pitkän kevyen liikenteen väylän ra-
kentamista. Väylä (J2NE1) on linjattu liittyväksi 
Kaihussa valtatien 5 alittavan teollisuusraiteen 
 vieressä kulkevaan nykyiseen kevyen liiken-
teen väylään. Kaihusta Aseman liittymään väy -
lä on mandollista linjata joko kulkemaan valta-
tien suuntaisesti tai kosteikon ja lastausase
-man  välistä. Toteutettava ratkaisu valitaan yksi-
tyiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä, 
jolloin on mandollista tutkia myös väylän sijoit-
tamista Kaihunlanden puolelle. 
4.3 Tieympäristö (suunnitelmapiirustukset 
7.1 - 7.9, lute 2) 
Maisemointi ja meluesteet 
Tieympäristön käsittelyllä ja ympäristön hoidol-
la korostetaan sisääntuloväylän jaksojen luon-
netta ja asteittaista siirtymistä kohti kaupungin 
sisääntulobiittymää eli Kaihun liittymää. 
Pitkäjärven liittymästä alkavalla sisääntulojak-
solla tieympäristöä voidaan selkeyttää radan 
 varressa  ja pienteollisuusalueen kohdalla har-
ventamalla ja raivaamalla nuorta koivikkoa ryh-
miin. Tieympäristölle luodaan näin nykyistä hoi-
detumpi ilme. Rautatien suunnasta avataan joi-
takin näkymiä tielle. Pienteollisuusrakennusten 
julkisivut tuodaan selkeästi esiin avoimien 
edustojen avulla ja rakennuksia ympäröivä 
nuori puusto siistitään. 
Sammonkadun kohtaa korostetaan selkein 
puuryhmin uuden kaupunkia lähestyvän jakson 
merkiksi. Sammonkadusta Selännekadun yli-
kulkusiltaan asti ulottuvan tiejakson ympäristöä 
hoidetaan edellistä jaksoa intensi ivisemmin. 
Tieympäristöön istutetut  ja hyvin kasvuun lähte-
neet männyt on tärkeää säilyttää. Tieympäris-
tön ilme on suunnitelmassa kuten nykyisinkin 
hoidettu ja avoin, ja siitä avautuu näkymiä Ur-
polanlammen rantapuistoon, urheil ukentille  ja 
Urpolan koululle. Urpolan koulun kohdalla ole-
va maavalli muotoillaan avoimeen tilaan sopi-
vaksi loivamuotoiseksi sekä nurmetetaan ja 
 päälle istutetaan puita ryhmiin.  Radan ja tien
välistä niittyaluetta voidaan hoitaa  ja kehittää 
kukkaniittynä. Pientaboal ueen kohdalle tuleva 
meluaita suunnitellaan asuinalueen henkeen 
sopivaksi, muotokieleltään yksinkertaiseksi 
rakenteeksi. Materiaalina käytetään puuta. 
Selännekadun kevyen liikenteen silta on portti 
kaupunkiin ja sen mukaisesti kaupungin identi-
teettiä korostava, kauas näkyvä ja kaunismuo
-toinen rakenne. Lisäksi siltapaikan porttimai-
suutta tieympäristössä korostavat havupensaat 
 ja  -puut, jotka erottuvat myös talviaikaan tieym-
päristön kohokohtana. 
Selännekadun ja Kaihun liittymän välinen jakso 
 on suunnittelualueen  jaksoista korkeatasoisi  m-
min rakennettu ja hoidettu. Tieympäristö viestii 
kaupungin pääsisääntuloväylän tärkeimmästä 
kohdasta puukujanteella ja pensasistutuksilla. 
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Väylän tärkeää asemaa korostava tieympäristö 
 poikkeaa tarkoituksella rajusti  tiel läliikkujan
päänäkymään jäävän rata-alueen jäsentymät-
tömästä ja takapihamaisesta ilmeestä. Kaihun 
 liittymää korostetaan selkein  puuistutuksin,
 jotta  se erottuu kaupungin sisääntuloliittymänä.
Liittymäramppien sisäpuoli nen maasto muotoi I
-laan  loivasti koveraksi. Ramppien sisäpuolisel
-le  alueelle luodaan istutuksin ja isoin luonnon
-kivilohkarein muotoaihe,  joka korostaa liitty
mässä liikennöivien kääntyvää liikettä ja sel-
keyttää I iittymäympäristöä ulkoapäin katsottu-
na. lstutuksissa käytetään havupensaita, jotka 
ovat näyttäviä talvellakin. 
Aseman liittymän viereinen laaja pensaikkoinen 
kosteikko säilytetään pääpiirteittäin nykyisel-
lään. Alueen puuston annetaan kasvaa rauhas-
sa, mikä kuivattaa kosteikkoa ja muuttaa eliöla-
jistoa luonnollisesti. Näin nykyinen lokki parati isi 
 muuttuu vähitellen  pikkulintuvaltaisemmaksi.  
Valaistus on koko suunnittelujaksolla maantie- 
valaistusta intensiivisempi, mutta kuitenkin no-
pealle moottoriväylälle ja suurimittakaavaiseen 
 ympäristöön sopiva.  Valaisintyyppi on tavallista
 maantievalaisinta korkeatasoisempi. 
Pohjavedensuojaus ja kuivatusjärjestelyt 
(suunnitelmapiirustukset 7.12 - 7.14) 
Pohjavesisuojaukset rakennetaan ajoratojen 
välikaistalle ja molempiin luiskiin. Suojausra-
kenne on erittäin vaativa, jossa tiivistekerrok
-sena  on bentoniittimatto. Tiivistekerroksen 
 tyyppi voidaan tarvittaessa vaihtaa rakennus- 
suunnitteluvaiheessa taloudellisen vertailun 
perusteella.  
Suojauksen alkuosalla riittäisi pohjaveden pe-
russuojaus, mutta erityyppisen suojausraken
-teen  käyttämisellä näin lyhyellä osuudella ei
saavuteta taloudellisia etuja. On parempi ra-
kentaa suojaus erittäin vaativaksi. Tiealueen 
 vedet johdetaan  sivuojissa kasvavan paalun
suuntaan ja vasemmalla puolella olevassa  sa
-devesiviemärissä. Sammonkatua edeltävältä 
 osuudelta  tiealueen vedet johdetaan nykyiseen 
 pI.  17 670 sijaitsevaan 800 mm painovoimai
-seen  sadevesiviemäriin, joka puretaan Urpolan
-lampeen.  
Sammonkadun risteyssillan alueelta vedet ke-
rätään sadevesipumppaamoon ja edelleen sa
-devesiviemärin  kautta U rpolanlampeen. 
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Sammonkadun ja urheilukentän väliseltä alu-
eelta vedet johdetaan sivuojissa nykyisen paa- 
lulla 17 870 sijaitsevan laskuojan paähän. Tar-
vittaessa laskuoja puhdistetaan ja sen pohja 
eristetään muovikalvolla ja suojaverhouksella. 
Urheilukentän ja Setrikadun välillä vedet johde-
taan sivuojissa ja sadevesiviemärissä. Sadeve-
siviemäri liitetään Setnikadun nisteyssillan poh-
joispuolella nykyiseen 500 mm sadevesiviemä
-ni  Tästä eteen päin vedet johdetaan sivuojis
-sa ja  lyhyissä sadevesiviemäreissä Ristiinan- 
tien nykyisiin sadevesikaivoihin. Pengerosuuk
-silta  tiepengertä levitetään pohjavesisuojauk
-sen  poikkileikkauspiirustuksen mukaisesti.  
Kaihun eritasoliittymässä suojataan kaikki val-
tatien 5, Ristiinantien sekä ramppien luiskat 
 erittäin vaativalla  suojauksella. Tiealueen vedet
johdetaan sivuojissa ja rakennettavissa sade
-vesiviemäreissä  pohjoiseen ramppineljännek
-seen  rakennettavaan erotusaltaaseen. Erotus- 
altaan vedenpinnan korkeuden määrää pohjoi-
sesta tulevan kaupungin 1000B sadevesivie-
märin korkeusasema (putken vesijuoksun kor
-keusasema purkupisteessä  on +75,75). Sade-
vedet johdetaan sadevesipumppaamon kautta 
valtatien 5 ja tavara-aseman väliselle kosteikol
-le,  josta ne kulkeutuvat Savilahteen. Pumppaa- 
mon mitoituksen määrää valtatieltä 5, katuver
-kosta ja  Ristiinantien suunnalta tulevien vesien 
 huippuvirtaama,  ja erotusaltaan toiminta vir-
tauksien tasaajana voidaan ottaa huomioon. 
Poikkeustilanteita silmälläpitäen säilytetään ny-
kyinen Kaihunlahteen laskeva laskuoja- ja 
 rumpujärjestelmä. Tasausaltaan eteläpäähän 
 rummun alkupäähän rakennetaan pato, jonka 
 harjan  korkeus on noin +77,0. Vedenkorkeuden
 noustessa  esim. toimintahäiriöiden tai poik-
keuksellisten sateiden vuoksi tätä tasoa ylem-
mäksi sadevedet johdetaan nykyistä reithä Kai
-hunlahteen  eivätkä ne nouse ratasillan alla Ris
-tiinantielle.  
Käsillä olevaan suunnitelmaan sisältyvät Ristii-
nantien pohjavesi- ja kuivatusjärjestelyt vain 
 eritasoliittymän  alueelta. Kuivatusjärjestelmän
 rakentamista  on kuitenkin tarkastelu etelään
 Kalliokadun  liittymään saakka. Sieltä asti on
 mandollista johtaa  Ristiinantien sade- ja sula
-misvedet Kaihun enitasoliittymän erotusaltaa
-seen.  Sadevesiviemäreiden kannalta kriitti- 
simmät kohdat ovat Urpolanjoen ylitys sekä 
 Urpolankadun  ja Rinnekadun välillä sijaitseva
 alikulkukäytävä. Pohjavesisuojausten  ja kuiva
-tusrakenteiden  rakentaminen vaatii runsaast  
rumpujen ja sadevesiviemäreiden rakennus- ja 
 muutostöitä sekä  pienipi i rteisesti rakennettavia
 pohjavesisuojauksia.  Rakentamisen tekee tällä
osuudella hankalaksi myös se, että ajorata on 
 valmis  ja pohjavesisuojaukset joudutaan raken-
tamaan erillistyönä. Ajoradan lähellä on run-
saasti kunnallisteknisiä putkistoja ja johtoja. 
Loput I isessa tavoitetilanteessa pohjavesisuoja-
ukset ulottuvat Ristiinantien suunnassa kanta- 
tien 62 liittymästä Kaihun eritasotiittymään. 
Kallioleikkauksen eteläpuoleiselta osuudelta 
vedet johdetaan kantatien suuntaan. Kallioleik-
kauksen ja Kalliokadun väliselle osuudelle ra-
kennetaan sadevesi pumppaamo. Kalliokad un 
 pohjoispuolelta vedet johdetaan  painovoimai-
sesti enitasotiittymään.  
4.4 Sillat 
Toisen ajoradan edellyttämät uudet siltat toteu-
tetaan siten, että siltatyypit ja jännemitat pysy-
vät samoina kuin nykyisissä silloissa. Siltojen 
oikea reuna pysyy entisellään ja levennykset 
 tehdään ainoastaan toiselle puolelle.  
Selännekadun kevyen liikenteen yhteydel le ra-
kennetaan uusi ylikulkukäytävä. Porttikohdan 
 korostamiseksi voidaan sillalle kehittää erilaisia 
 toteuttamisratkaisuja.  
Yhteenveto nykyisistä silloista ja niille ehdote-
tuista toimenpiteistä on liitteenä 3. 
4.5 Vaiheittain toteuttaminen 
Kiireellisin parannuskohde on sekä liikenteellis
-ten  että ympäristöllisten toimenpiteiden kannal
ta Kaihun liittymä. Pohjaveden suojaustarve 
 huomioiden tulee ensimmäisen vaiheen toteu-
tukseen liittää myös Selännekadun/Rinnekadun 
 sekä  Kaihun ja Aseman väliset järjestelyt. Toi-
sessa vaiheessa toteutetaan väli Selänneka-
dusta tarkastelujakson alkuun. 




5.1 Vaikutukset liikenteeseen 
Toisen ajoradan rakentaminen takaa ajoneu-
voliikenteelle hyvän palvelutason koko tarkaste-
lujaksolla - liittyminen ja erkaneminen päätielle 
helpottuu ja ajonopeuksia voidaan nostaa tur-
vallisesti. Liittymisessä Kaihun liittymän  rampil- 
ta 13-tielle on kuitenkin ruuhka-aikaan jonkin 
verran viivytyksiä. 
Rinnekadun siirto Selännekadun kohdalla rau-
hoittaa ympäristöä raskaan liikenteen siirtyessä 
kauemmas asutuksesta. Erityisesti siirrosta 
hyötyy kevyt liikenne, koska risteäminen ajo
-neuvoli ikenteen  kanssa nykyisin ongelmalli-
sessa ylikulkusillan päässä loppuu 
Liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallinen 
alue Kaihun liittymässä poistuu ja onnettomuu-
det vähenevät nykyisestä merkittävästi. Koko 
 tarkastelujaksolla  on henkilövahinko -onnet-
tomuuksien vähenemä tulevaisuudessa noin 
 30%. 
5.2 Vaikutukset maankäyttöön ja kaavoituk-
seen 
Koska valtatie sijaitsee valmiissa kaupunkira-
kenteessa eikä väylän linjauksessa ja liittymä- 
paikoissa tapandu muutoksia, ovat ratkaisujen 
vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen 
vähäisiä. Meluesteen rakentaminen Pitkäjärven 
vanhan pientaloalueen kohdalle mandollistaa 
alueen säilyttämisen edelleen asumiskäytössä 
 tekeillä olevan  kaavamuutoksen mukaisesti.
 Rinnekadun  muutoksen takia joudutaan ase-
makaavaa tarkistamaan Urpolan koulun koh-
dalla sekä liikenne- että katujärjestelyjen osal-
ta. 
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5.3 Ympäristävaikutukset 
 Maisema  ja melu 
Esitetyt ratkaisut selkeyttävät suunniteltavaa 
tiejaksoa. Kaupungin sisääntulojakso hahmot-
tuu erilaisten jaksojen ja porttikohtien avulla 
aikaisempaa paremmin. Suunnitelmassa ehdo-
tettu kasvill isuuden jäsentäminen, vesakon rai-
vaus ja harvennus ryhmiin uloimmilla sisääntu-
lojakson osilla antaa tieympäristöstä hoide
-tumman  kuvan ja viestii aikaisempaa paremmin 
saapumisesta kaupunkiin. Varsinainen sisään-
tulo kaupunkiin Selännekadun ja Kaihun liitty
-män  välisellä jaksolla korostuu korkeatasoi
-simmin  rakennettuna ja hoidettuna. Tällä jak-
solla heikko orientoitavuus vaihtuu tienvarsien 
 optisesti ohjaaviin puuriveihin  ja helposti istu
-tuksien  vuoksi havaittavaan sisääntuloli itty-
mään. Valtatie erottuu tärkeänä väylänä muu-
ten epämääräisessä ja takapihamaisessa kau-
pungin sisääntulomaisemassa. Kaihun liittymä- 
ympäristö muuttuu nykyisestä näkymiä peittä-
västä koivikosta avoimeksi ja jäsennetyksi pai-
kaksi, jossa ramppien sisäpuolinen alue on 
 hyödynnetty ulkopuoleltakin katsottuna  näyttä-
vänä maisema-aiheena. 
Melunsuojaus mukautuu kaupunkikuvaan. 
 Pientaloalueen  kohdalle tehtävä meluaita mah-
dollistaa alueen säilymisen asumiskäytössä. 
 Maisemallisesti aita ei korostu liikaa ympäris-
töstään. Urpolan koulun kohdalla maastonmuo
-toi  hin sovitettu maaval Ii alentaa melutasoja 
 jossain määrin, mutta säilyttää kuitenkin tär-
keimmät näkymät Urpolanlammen rantapuis-
toon ja urheilualueille. 
Kevyen liikenteen väylä Kaihun ja Aseman hit
-tymän  välillä kulkee vaihtoehtoisesti joko valta
tien varressa tai tavara-aseman reunalla osin 
laajan lintukosteikon läpi. Molemmissa vaihto
-ehdoissa  kevyen liikenteen väylän varsien pen
-saikkoa siistitään  ja harvennetaan ryhmiin.
 Pensaikkoisen  alueen läpi kulkeva väylävaih-
toehto on kulkijan kannalta miellyttävämpi. 
Vesien laatu 
Nykyiset pääosin maaperään imeytyvät  tiealu-
een vedet johdetaan pohjavesisuojausten ra-
kentamisen jälkeen pintavesistöihin. Tällä on 
 haitallinen vaikutus  pintavesistöjen vedenlaa-
tuun. Hulevesitutkimuksissa on tie- ja katualu-
eiden vesien todettu lisäävän ravinteiden, me-
tallien ja orgaanisten aineiden määrää vesis
-töissä. Odotettavissa olevat vaikutukset ovat 
pieniä, mutta ne voidaan havaita  näytetutki-
muksilla. Pienissä vesistöissä ja pitkällä aika-
välillä voi vaikutus olla niin suuri, että kalojen  ja 
 pieneliöstön ehinolot heikkenevät.  Mikkelin ym-
päristökeskus seuraa jatkuvasti alueen pinta- 
vesien laatua.  
Kuivatusjärjestelyjen suurimmat haitalliset vai-
kutukset kohdistuvat Urpolanlampeen. Vuosien 
 1986-1994  tutkimuksissa on todettu, että veden
 laatu  on ollut hyvä. Lampi on lievästi rehevöity-
nyt. Odotettavissa on, että valtatien 5 talvikun-
nossapito aiheuttaa ajan mittaan kloridipitoi-
suuden kasvua, mikä näkyy myös sähkönjohta-
vuudessa. 
Kaihunlanden veden laatu on vuosina 1987 ja 
 1993  tehdyissä tutkimuksissa ollut hyvä, mutta
 hajakuormituksen  vaikutus näkyy kohonneessa
 sähkönjohtavuudessa  ja vuonna 1993 todetus
-sa  kohonneessa fosforipitoisuudessa. Fosfori
-pitoisuutta  on kohottanut tutkimusaikana poh
jan lähellä todettu happivajaus. Veden puskuri
-kyky  on hyvä, mutta vesi on toisaalta selvästi 
 rehevöitynyttä.  Vuoden 1997 analyyseissä ra
-vinteiden  määrä on ollut selvästi suurempi. Kai
-hunlanden  veden laadussa on odotettavissa 
pieni myönteinen muutos. 
Mikäli myöhemmin päätetään toteuttaa Ristii-
nantien varteen pohjavesisuojaukset kall ioleik-
kauksen ja Kaihun eritasoliittymän  välillä, on 
 sillä  selvä myönteinen vaikutus  Kattilanlahteen
 kul  keutuvien pi ntavesien laatuun. Muutosta ei
välttämättä havaita analyyseissä, koska vesi on 
 nykyiselläänkin hyvälaatuista. 
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5.4 Talousvaikutukset 
Hankkeen toteuttamiskustannukset ovat ensim-
mäisen vaiheen osalta noin  26,4 Mmk ja toisen 
vaiheen osalta noin 13,0 Mmk eli yhteensä noin 
 39,4  Mmk. Kustannukset kohteittain  on esitetty
taulukossa 2. Rinnekadun siirron kustannus- 
vaikutus on noin 5 Mmk, josta noin puolet koh-
distuu liikennealueen ulkopuoleiselle osalle eli 
Mikkelin kaupungin vastatavaksi. 
Pohjavesisuojausten ja kuivatusjärjestelyiden 
kustannuslaskennassa on otettu huomioon 
valtatien 5 pohjavesisuojaukset ply. 17 450 - 
18 700, Ristii nantien pohjavesisuojaukset  Sa
-vonradan ratasillan  ja valtatien 5 eteläisen ram- 
Taulukko 2. Hankkeen kustannusariio 
pin välisellä alueella, molemmissa rampeissa, 
 ko.  osuuksilla tarvittavat uudet sadevesivie-
märit ja -kaivot sekä sade- ja sulamisvesien 
erotusallas ja -pumppaamo. Pohjavesisuojaus
-ten  ja kuivatusjärjestelyiden kustannusarvio on 
 seuraava (Mmk): 
• 	vt 5 pohjavesisuojaukset  1,84 
• 	vt 5 pengerlevennykset 0,25 
• 	Ristiinantien pohjavesisuojaukset 0,38 
• 	ramppien pohjavesisuojaukset  0,31 
• 	sadevesiviemäritja -kaivot 0,71 
• 	erotusallas, sadevesipumppaamo, 
paineviemäri  1,34 
• yhteensä 4,83 
Vaihe Toimenpide Kustannus Mmk  Huom! 
Vt5 ply 18 000-1 9300 Selännekatu -Asema  (1,3 km) 
VT5 5,63 Ajorata varusteineen 
Rinnekatu 1,48 Uusi linjaus 
Ji kevytliikenteen väylä 0,47 Selännekadun jatkeella  
J2 kevytliikenteen väylä 0,73 km 0,70 J2Ve1 valtatien varressa 
Sillat: 
• Selännekadun ylikulkukäytävä S4 3,83 Sis. ratasillan uusimisen 
• Setrikadun risteyssilta 	S5 1,73 
• Ristiinantien risteyssilta 	S6 6,51 
• Kaihun ylikulkusilta 	 S7 1,73 
• Aseman risteyssilta S8 Ei siltatoimenpiteitä 
Melunsuojaus 	 Valli L2 0,07 
Pohjavedensuojaus  3,86 




2 Vt5 ply 15 700-18 000 Pitkäjärvi -Selännekatu  
VT5 8,36 Ajoratavarusteineen  
Sillat 
• Pitkäjärven risteyssilta 	Si Ei toimenpiteitä 
• Pitkäjärven alikulkukäytävä 	S2 0,75 
• Sammonkadun risteyssilta 	S4 2,03 
Melunsuojaus 	 Aita Li 0,72 
Pohjavedensuojaus  0,97 
Ympäristönhoito/viherrakenteet  0,20 
____ YHTEENSÄ _________________  ____ 	_____  13,03 
I ja 2 Vt5 ply 15 700 - 19 300 Pitkäjärvi - Asema 











Tiepiiri pyytää yleissuunnitelmasta lausunnot 
Mikkelin kaupungilta ja muilta sidosryhmiltä. 
 Tämän jälkeen  tiepiiri tekee suunnitelmasta toi
-menpidepäätöksen,  jossa vahvistetaan raken
-tamis- ja parantamistoimenpiteet sekä anne-
taan ohjeet jatkosuunnittelua varten. 
Suunnittelua jatketaan tiesuunnitelman laatimi-
sella, jolloin yleissuunnitelmasta annetut lau-
sunnot otetaan huomioon mandollisuuksien 
mukaan. Tiesuunnitelma laaditaan yleissuunni-
telman tapaan noudattaen vuorovaikutteista 
suunnittel umenettelyä.  Hanke pyritään toteutta-
maan lähitulevaisuudessa.  
SUUNNITELMAPIIRUSTUKSET  
7.0 Yleiskartta  1:20 000 
I 7.1 Valtatie 5 suunnitelmakartta ply 15700-17000 1:2 000 
7.2 Valtatie 5 suunnitelmakartta ply 17000-18300 1:2 000 
7.3 Valtatie 5 suunnitelmakartta ply 18300-19260 1:2 000 
7.4 Valtatie 5 pituusleikkaus ply 15700-19260 1:2 000/200 
I 7.5 Valtatie 5 poikkileikkauksia A-A 1:200 7.6 Valtatie 5 poikkileikkauksia B-B 1:200 




Valtatie 5 poikkileikkauksia E-E 
Rinnekadun 
1:200 
1:2 000/200, 1:200 pituus-ja poikkileikkaus  
7.11 Selännekadun pituus-ja poikkileikkaus  1:2 000/200, 1:200 
7.12 Valtatie 5 pohjaveden suojaus ply 17000-18300 1:2 000 
7.13 Valtatie 5 pohjaveden suojaus ply 18300-19260 1:2 000 
7.14 Valtatie 5 pohjaveden suojaus/periaatepoikkileikkaus  1100 
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SI LLAT 
Siltojen suunnittelun lähtökohtana ovat nykyiset siltatyypit sekä nykyisten siltojen mandollisimman 
tehokas hyödyntäminen. Näistä lähtökohdista vaihtoehtoiset ratkaisut kustannuksineen ovat 
seuraavat: 
SI Pitkäjärven risteyssilta 
Nykyinen valtatien 5 ylittävä silta on 2-aukkoinen ulokelaattasilta. Siltaan on varattu aukko toista 
ajorataa varten, joten varsinaiselle siltarakenteelle ei tarvitse tehdä mitään. Lopullisen suunnittelun 
yhteydessä tulee selvittää päätytuen perustusten routasuojaustarve. Varsinaisia siltakustannuksia 
ei ole. 
S2 Pitkäjärven alikulkukäytävä  
Nykyinen silta on ns. TOBI-tyyppinen elementtirakenteinen laattakehä. Toista ajorataa varten  on 
 mandollista rakentaa uusi vastaava silta, jolloin kustannukset ovat noin  0.42 milj.mk. Mikäli 
nykyinen silta puretaan ja  rakennetaan kokonaan uusi, esim. vinojalkainen kehäsilta 
molempien ajoratojen osalle, ovat kustannukset noin  0.75 milj.mk. 
S3 Sammonkadun risteyssilta  
Nykyinen Sammonkadun risteyssilta on 3-aukkoinen ulokelaattasilta. Silta  on perustettu 
kaivinpaalujen varaan, jotka ulottuvat n. 12 -14 metrin syvyyteen alimenevän tien tasosta. Toista 
ajorataa varten rakennetaan vastaava silta nykyisen vasemmalle puolelle ( nykyisessä sillassa 
mandollisesti kaiteiden muutostöitä). Uuden sillan kustannukset ovat noin 2.03 milj.mk. 
S4 Selännekadun risteyssilta  
Nykyinen Selännekadun, kuten myös läheinen radan ylittävä ylikulkukäytävä on 
TT-laattaelementeistä tehty silta. Uusilla tiejärjestelyillä Rinnekadun  ja 5-tien ylikulkukäytävän 
pituudeksi muodostuu  n. 70 metriä, kun alikulkukorkeus päätiellä  on 7.2 metriä. Sillan 
 pystygeometriasta  johtuen sitä ei voi tehdä elementtisiltana, vaan tavanomaisessa ratkaisussa 
siltatyyppi on teräsbetoninen paikkisilta, jonka kustannukset ovat noin  2.23 milj.mk. Erikoisratkaisu, 
 kuten vinoköysisilta, nostaisi kustannukset noin  3.57 milj.mk:aan. 
Rautatien ylityksessä on useita vaihtoehtoja:  
1. Nykyinen silta jää paikoilleen, jolloin siltakustannuksia ei muodostu.  
2. Silta rakennetaan kokonaan uuteen paikkaan. Mikäli pystytasaus on suora, voidaan tutkia 
nykyisten siltojen kansielementtien ja mandollisesti jopa pilareiden uudelleen käyttöä. Tällöin silta 
kustannuksiksi muodostuu noin 0.72 milj.mk. Kokonaan uuden sillan kustannukset olisivat n. 1.60 
 milj.  mk . 
Toimenpiteet silloittain 
LUTE 3 
S6 Ristlinantien risteyssilta  
Nykyinen Ristiinantien ylittävä silta  on 4-aukkoinen laattasilta. Silta on perustettu kaivinpaaluille, 
jotka ulottuvat n. 23  metrin syvyyteen Ristiinantien tasosta. Vaihtoehtoisia ratkaisuja  on kaksi: 
Nykyistä siltaa levennetään oikealle puolelle n. 2.5 m. Sillan poikkileikkauksen muodosta johtuen 
nykyisen sillan kantta joudutaan leikkaamaan n. 1.5  metriä. Lisäksi vasemmalle puolelle 
rakennetaan uusi silta, jonka jännemitat ovat samat kuin nykyisen  sillan ja leveys n. 14 m. 
Siltakustannukset ovat tällöin noin 6.51 milj.mk. 
Vasemmalle puolelle rakennetaan uusi silta, jonka leveys  on n. 17 m. Siltakustannukset ovat tällöin 
noin 5.39 milj.mk. 
S7 Kaihun ylikulkusilta  
Vt 5 ylittää Pursialan teollisuusraiteen  ja J3:n Kaihun ylikulkusillalla. Silta on 3-aukkoinen laattasilta, 
jossa kaivinpaalutukien vähentämiseksi  on  tehty tukilinjoille poikkipalkit kansilaatasta alaspäin. 
Vaihtoehtoisia perusratkaisuja on kaksi: 
Sillan  kohdalla oikealla puolelle oleva ramppi sijoitetaan lähes  koko matkaltaan erilliselle sillalle, 
jonka kokonaispituus on n. 80 m ja leveys 7.0 m. Uuden sillan kustannukset ovat noin 3.08 milj.mk.  
Sillan  vasemmalla puolella olevaa hidastusramppia varten siltaa joudutaan leventämään  n. 3-5 
 metriä. Levennys voidaan toteuttaa purkamalla nykyisen  sillan reunaa metrin verran ja jatkamalla 
poikkipalkkeja ja laattaa.  Jokaisen tuen kohdalle tarvitaan kaivinpaalupilari. Kustannukset ovat noin  
1.19 milj.mk . 
Yhteensä uuden sillan ja levennyksen siltakustannukset  ovat noin 4.27 milj.mk.  
Toisessa vaihtoehdossa rampit ovat kiinni päätiessä ja siltaa levitetään ainoastaan vasemmalle 
puolelle n. 7 metriä. Lisäksi sillan reunaa on purettava n. 1.5 metriä. Siltakustannus on tällöin noin 
 1.73 milj.mk. 
S8 Aseman risteyssilta 
Pursialaan menevä katu ylittää valtatien  4-aukkoisella laattasillalla. Kevytliikenteen väylä Ji ohjataan 
 sillan  vasemmasta reuna-aukosta. Luiskan reunaa joudutaan purkamaan  ja sivuoja putkittamaan 
 Lopullisen suunnittelun yhteydessä selviää tarvitaanko  sillan alla vähäisessä määrin 
tukimuurijärjestelyjä. Varsinaisia siltakustannuksia ei muodostu. 
Si 	PITKAJARVEN RISTEYSSILTA  
NYKYINEN SILTA _____________________________________ 
SILTATVYPPI 2 -aukkoinen teräsbetoninen ulokelaattasilta  
PERUSTAMINEN maanvaraiset anturat 
JM:T 4.6 + 18.0 + 18.0 + 4.6 = 45.2 M 
HL 10.5 M 
TOIMENPITEET 
*  Siltaan on varattu aukko toista ajorataa varten 
*  Mandollisesti päätytuen perustusten routasuojaus 
S2 	PITKAJARVEN ALIKULKUKAYTAVA  
NYKYINEN SILTA 
SILTATYYPPI TOBI -tyyppinen elementtirakenteinen laattakehä 
PERUSTAMINEN  maanvaraiset anturat  
VA 4.OM 
HL 10.5 M 
TOIMENPITEET 
*  Toista ajorataa varten rakennetaan uusi silta, 
jonka VA on 4.0 m ja HL on n. 10.5 m 
* Keskikaista jää auki 
* Keskikaistan puoleisia siipimuureja puretaan tarpeen mukaan  
S3 	SAMMONKADUN RISTEYSSILTA  
NYKYINEN SILTA 
SILTATYYPPI 3 -aukkoinen teräsbetoninen ulokelaattasilta  
PERUSTAMINEN  kaivinpaalut 
JM:T 2.3 + 10.0 + 14.0 + 10.0 ± 2.3 = 38.6 M 
HL 10.5 M 
TOIMENPITEET 
*  Toista ajorataa varten rakennetaan uusi silta, jonka  
jännemitat ja HL ovat samat kuin olevassa sulassa  
*  Mandollisesti kaiteiden muutostöitä nykyisessä sulassa  
*Keskikaista  jää auki 
S4 	SELANNEKADUN YLIKULKUKAYTAVA  
NYKYINEN SILTA 
SILTATYYPPI  3 -aukkoinen JB-elementtisilta  
PERUSTAMINEN maanvaraiset anturat 
JM:T 13.3 + 22.0 + 13.3 = 48.6 M 
HL 4.25 M 
TOIMENPITEET 
*  Nykyinen silta puretaan  
*  Rakennetaan uusi silta Selännekadun kevyenliikenteen väylän 
vaihtoehdon VEi mukaiselle linjaukselle. Ylikulkukäytävän 
jännemitat ovat n. 16.0 + 22.0 + 24.0 = 62.0 m ja HL on 5.0 m 
Siltatyyppi on jatkuva ter.bet. palkkisilta.  
S5 	SETRIKADUN RISTEYSSILTA  
NYKYINEN SILTA 
SILTATYYPPI teräsbetoninen laattakehä  
PERUSTAMINEN  maanvaraiset anturat / massanvaihto n. 1 m 
VA 12.0 M (ylimenevän tien suunnassa) 
HL 10.5M 
TOIMENPITEET 
*  Nykyisen sillan reunapalkki ja vasemman puoleiset siipimuurit puretaan  
*  Siltaa levennetään uuden ajoradan ja ramppien vaatima tila vasemmalle  
Va on 12.0 m ja levitys n. 17.0 m (sisältää osan keskikaistaa)  
S6 	RISTIINANTIEN RISTEYSSILTA  
NYKYINEN SILTA 
SILTATYYPPI  4 -aukkoinen teräsbetoninen laattasilta 
PERUSTAMINEN  kaivinpaalut 
JM 12.8+16+16+ 12.8 =57.6M 
HL 10.5 M 
TOIMENPITEET 
*  Nykyisen sillan vasen reunapalkki  puretaan 
*  Siltaa levennetään uuden ajoradan ja ramppien vaatima tila vasemmalle  
Jännemitat ovat 12.8 + 16.0 + 16.0 + 12.8 = 57.6 m  
ja levitys on n. 17.0 m (sisältää keskikaistan)  
Jokaiselle tukilinjalle tulee kolme pilaria 
S7 	KAIHUN YLIKULKUSILTA  
NYKYINEN SILTA 
SILTATYYPPI  3 -aukkoinen laattasilta / tukilinjoilla poikkipalkit 
PERUSTAMINEN kaivinpaalut 
JM 10.5 + 13.0 + 10.5 	34.0 M 
HL 20.25-21.28 M (vinous 22.408-24.813 gon)  
TOIMENPITEET 
*  Nykyisen sillan vasenta reunaa puretaan n. 3 metriä 
*  Siltaa levennetään uuden ajoradan ja ramppien vaatima tila vasemmalle  * Tukilinjoilla jatketaan poikkipalkkeja 
Jännemitat ovat 10.5 -f 13.0 + 10.5 = 34 m 
Levitys vaihtelee n. 10-15 m. 	(sis. nyk. sillan puretun osuuden) *  Sillan  alkupäässä tarvitaan mandollisesti  tukimuurijärjestelyjä  
S8 	ASEMAN RISTEYSSILTA 
NYKYINEN SILTA 
SILTATYYPPI 4 -aukkoinen teräsbetoninen laattasilta  
PERUSTAMINEN kaivinpaalut 
JM:T 12.8 + 16.0 + 16.0 + 12.8 	57.6 M 
HL 13.0 M 	 vinous 22.1446 gon 
TOIMENPITEET 
*  Kevyen liikenteen väylä  J1 sillan  vasempaan reuna-aukkoon  * Sivuoja putkitetaan / mand. tukimuurijärjestelyjä tarvittaessa 
S9 	RADAN YLIKULKUKAYTAVA  
NYKYINEN SILTA 
SILTATYYPPI  3 -aukkoinen JB-elementtisilta 
PERUSTAMINEN maanvaraiset anturat 
JM:T 13.3 + 22.0 + 13.3 = 48.6 M 
HL 4.25 M 	 vinous 30 gon 
TOIMENPITEET 
*  Nykyinen silta puretaan  
*  Selvitetään voidaanko entisten siltojen  kansirakennetta käyttää 












































































































































































































































08.01.1998 202197/03/KAS  
Hankeryhmän jäsenille 
VALTATIE 5 PITKÄJÄRVI - KAIHU YLEISSUUNNITELMARAPORTTI 
Lähetän oheisena työmme tuloksena valmistuneen yleissuunnitel-
maraportin henkilökohtaiseen käyttöönne. Virallinen lausuntopyyntö 
tulee myöhemmin erikseen. 
Parhaat kiitokseni hyvästä yhteistyöstä  ja onnea alkaneelle 
vuodelle.  
/i_  / 
 Hannu Teittinen 
fl PIIRIKONTTORI 	PUHELIN 	 MIKKELIN TOIMISTO 	PUHELIN 
Kauppamiehenkatu 4 	(951) 7761 Jäkärinkatu 14 	 (955)1911 
45101 KOUVOLA TELEFAX 	 50100 MIKKELI TELEFAX 





 Sivu  1/6
Valtatie 5 Pitkäjärvi -Kaihu, yleissuunnitelman laatiminen 
KAIHUN ERITASOLIITTYMÄ 
SADEVESIEN EROTUSALLAS  JA PUMPPAAMO  
Lähtökohdat 
Suunnittelun lähtökohtina on käytetty Pursialan pohjavesi- ja melusuoja-
uksen esiselvitystä, valtateiden 5 ja 13 rakennussuunnitelmia sekä Mik-
kelin kaupungin verkostopiirroksia. 
Muistio on laadittu täydentämään valtatien 5 yleissuunnitelmaa, jossa 
tämä asia on esitetty suppeammin.  
Suunnitelman tavoitteena on rakentaa sellaiset pohjavesisuojaukset ja 
 niihin liittyvät  kuivatusjärjestelmät, että yleisten teiden kunnossapidossa 
 käytettävät aineet sekä mandolliset liikenneonnettomuuksissa vapautu-
vat pohjaveden laatua vaarantavat aineet eivät pääse pohjaveteen. Ve-
det johdetaan pintavesistään erotusaltaan  kautta. Erotusaltaassa hiuk-
kaset sekä ominaispainoltaan vettä kevyemmät tai raskaammat neste
-mäiset  aineet erottuvat. Täydellisesti veteen liukenevat aineet, esimer-
kiksi natriumkioridi, kulkeutuvat  kuitenkin järjestelmän läpi  pintavesis
-töön.  Myös katuverkoston  sadevedet pyritään johtamaan järjestelmään.  
Vaihtoehtotarkastel  ut 
Tarkastelussa on tutkittu kahta vaihtoehtoa: 
Vaihtoehto 1 
Erotusaltaan ja sadevesipumppaamon kautta johdetaan valtatieltä 5 ja 
 13  kerättävät sade- ja sulamisvedet sekä kaupungin katuverkosta nykyi-
sen 1000 mm sadevesiviemärin kautta tulevat vedet. 
Vaihtoehto 2 
Erotusaltaan ja sadevesipumppaamon  kautta johdetaan valtatieltä 5 ja 
 13  kerättävät sade- ja sulamisvedet, mutta kaupungin katuverkosta ny-
kyisen 1000 mm sadevesiviemärin  kautta tulevat vedet johdetaan ny-
kyistä reittiä Kaihunlahteen. 
Kuivatusjärjestelyt valtateillä 
Kuivatusjärjestelmän tarkastelu on kattanut valtatien 5 Sammonkadun 
risteyssillan ja Kaihun eritasoliittymän välillä. Sammonkadun ja Selän
-nekadun  kevyen liikenteen sillan väliltä sade- ja sulamisvedet johdetaan 
 sadevesiviemäreitä  ja laskuojia pitkin Urpolanlampeen. Selännekadun 
 sillan  itäpuolelta vedet johdetaan  Kaihun eritasoliittymän erotusaltaa
-seen.  
LT.Konsultjt  Oy 
Melkonkatu 9 00210 HelsinkI puh  (09) 615 811 fax (09) 61581 430 telex 125406 LTDEV 
LT -Jyväskylä Oy Yllopistonkatu 36 40100 Jyväskylä puh (014) 217 122 fax (014) 215 296 





Kuivatusjärjestelmän tarkastelu on ulotettu valtatien 13 (Ristiinantie) 
 suunnassa Kalliokadun eteläpuolelle,  sillä lopullisessa tavoitetilanteessa 
tulisi sieltä saakka johtaa sadevedet painovoimaisesti Kaihun liittymään. 
Yleissuunnitelman varsinainen suunnittelualue alkaa  250 m pohjoisem-
paa Urpolankadun liittymästä. 
Ristiinantien ja valtatien 5 pohjoiseen ramppineljännekseen on tutkittu 
sadevesien erotusallasta. Sadevedet johdetaan sadevesipumppaamon 
kautta valtatien 5 ja rata-alueen väliselle kosteikolle nykyiseen laskuo
-jaan.  Pohjoinen ramppineljännes soveltuu erotusaltaan paikaksi pa-
remmin kuin eteläinen, koska se on tällöin lähempänä ratasiltaa. Ratasil
-lan  kohdalla sadevesiviemäröinti  on huomattavasti alempana kuin  sen 
eteläpuoleisilla osuuksilla.  
Vedet puretaan Saimaaseen Savilahteen. Pitkäaikaisten vedenpinnan 
korkeushavaintojen perusteella keskiveden korkeus Saimaassa  on 
+75,58. Yläveden korkeus HW on +76,8 ja tämä taso on saavutettu 
 1990-luvulla kaksi kertaa. Alaveden korkeus  NW on +74,5, mutta tälle 
tasolle vesi ei ole laskenut pitkiin aikoihin. Viimeaikaisista havainnoista 
 on  alin 1 970-luvulta, jolloin veden pinta kävi tasolla +74,9. Kaihunlanden 
 veden  korkeus myätäilee Saimaan veden korkeutta. 
Erotusallas 
Maaperä on erotusaltaan  kohdalla pääasiassa koheesiomaata, jonka 
päällä on jonkin verran täytemaakerroksia. Koheesiomaakerrokset ovat 
liejuista savea tai liejua. Tämän maakerroksen alapuolella on hiekkaker
-ros. Pohjatutkimuksia  on tehty erotusaltaan eteläosassa ajoradan  pen
-kereen  levityksen vuoksi. Koheesiomaakerroksen alapinta on suunnitel-
lun leikkaustason alapuolella. On kuitenkin mandollista, että erotusal-
taan pohjoisosassa rampin lähellä on sadevesipumppaamon pohjan 
leikkaustasossa kitkamaakerros. Alue  on vanhaa vesijättömaata ja ye
-denpinta  on 1970 -luvulla ollut noin tasolla +75,5. Pohjavedenpinta ko-
heesiomaakerroksessa lienee samalla tasolla. Varsinaisen pohjave-
denpinnan korkeusasema on ympäristön pohjavesiputkien perusteella 
tasolla +75,8 (kesäkuu 1997). 
Vaihtoehto 1 
Erotusaltaan vedenpinnan korkeuden määrää pohjoisesta tulevan Mik-
kelin kaupungin 1 000B sadevesiviemärin korkeusasema, putken vesi- 
juoksun korkeusasema purkupisteessä  on +75,75. Tämä taso on otettu 
keskivedenpinnaksi. Purkuputkea jatketaan hieman ja sen pää paine-
taan vedenpinnan alapuolelle. Ylävedenkorkeudeksi  on valittu +77,0. 
 Vedenkorkeuden  noustessa esim. toimintahäiriöiden tai poikkeuksellis-
ten sateiden vuoksi tätä tasoa ylemmäksi sadevedet johdetaan nykyistä 
reittiä Kaihunlahteen, eivätkä ne nouse ratasillan  alla Ristiinantielle. 
 Poikkeustilanteita silmälläpitäen säilytetään nykyinen Kaihunlahteen las-
keva laskuoja- ja rumpujärjestelmä. Erotusaltaan eteläpäähän nykyisen 
rummun alkupäähän rakennetaan maapato ja kaivo, jonka tuloputken 
korkeus on tällä tasolla. Erotusaltaan pohjan tasoksi on valittu +74,25, 
 jolloin normaali vesisyvyys  on noin 1,5 m. Matalampi allas muuttuu hel-




rakentaminen on hyvin vaativa työ pohjavedenpinnan korkeusaseman 
vuoksi. Altaaseen on rakennettava tiivistekerros  ja suojaverhous.  
Vaihtoehto 2 
Erotusaltaan vedenpinnan korkeuden määrää etelästä tulevien sadeve-
siviemäreiden purkutaso, noin +77,35. Purkutason yläarvon määrää ny-
kyisen Ristiinantien auttavan kevyenliikenteen alikulun kuivatustaso, jos-
sa lähtevän putken taso on ylimmillään noin ^78,79. Alikulku sijaitsee 
Rinnekadun ja Urpolankadun välisellä osuudella. Altaan pohjan tasoksi 
 on  valittu +75,8, jolla päästään noin 1,5 m vesisyvyyteen. Tasaustila-
vuus ja pumppujen käynninohjaus vaativat yhteensä noin 0,45 m, jolloin 
yläveden korkeus on noin +77,80. Mikkelin kaupungin 1 000B sadevesi
-viemäriä jatketaan valtatien  5 alittavalle rummulle saakka. Erotusaltaan 
ylävettä ylittäviä vesimääriä ei voida purkaa kaupungin sadevesiviemärin 
kautta Kaihunlahteen, koska lyhytaikaisen rankkasateen aiheuttamassa 
tulvatilanteessa viemäri on muutenkin täysi ja johtaisi vain lisääntyvään 
tulvimiseen ratasillan alla. Tästä syystä rakennetaan altaasta oma, poik-
keukselliselle sateelle mitoitettu ylivuotoputki, jolla vesi johdetaan Kai
-hunlahteen.  Koska ylivuotoputken rakentamiskustannukset ovat suuret, 
 on  syytä tutkia sen tarpeellisuus vielä tarkemmin. 
Pitkien kuivien kausien aikana on syytä varautua johtamaan vettä ero-
tusaltaaseen, jotta vesisyvyys pysyisi riittävän suurena. Näinä kausina 
vesisyvyys voi pienentyä haihtumisen seurauksena. Tähän  on varaudut-
tu molemmissa vaihtoehdoissa pienellä pumppaamolla Kaihunlanden 
rannalla, josta vettä voidaan pumpata lähimpään sadevesikaivoon. 
Erotusaltaan ympärille rakennetaan kantavarakenteinen  4-6 m leveä ta- 
sanne, jolta altaan puhdistustöitä voidaan tarvittaessa tehdä. Tasanne 
nurmetetaan. Sadevesipumppaamolle rakennetaan sorapintainen kulku- 
yhteys rampilta. 
Altaan rakenne vaihtoehdossa 2 on selvempi kuin vaihtoehdossa 1. Al-
taan pohjan taso on hieman korkeammalla kuin valtatien 5 rakennus- 
suunnitelmassa esitetty alkuperäinen vesipinta. Käytettävissä olevien 
tietojen perusteella altaan kohdalla  on koheesiomaata, jolloin erillistä tu- - 
vistekerrosta ei välttämättä tarvita. Todennäköisesti tiivistekerros  on 
 kuitenkin rakennettava. Tiivistekerrokseksi soveltuu tässä vaihtoehdos-
sa esimerkiksi bentoniittimatto, riittävän paksu muovikalvo hitsatuilla 
saumoilla tai asfaittibetoni. Asfalttibetonin käyttö edellyttää, että se saa-
daan tiivistettyä kunnolla ja että altaassa ei tapandu muodonmuutoksia. 
Altaan luiskiin rakennetaan kiviheitokkeeseen hajanaisesti kasvillisuutta. 
Kiviheitokkeen päälle voidaan luiskan yläosassa levittää kasvikerrosta, 
jolloin reunasta tulee luonnonmukaisempi. 
Sadevesipumppaamo 
Pumppaamon mitoituksen määrää valtatieltä 5, katuverkosta ja Ristii-
nantien suunnalta tulevien vesien huippuvirtaama  ja erotusaltaan tasa-
ustilavuus. Pumppaamo mitoitetaan keskimäärin viiden vuoden välein 
esiintyvälle mitoitussateelle. Harvemmin esiintyvät poikkeustilanteet hoi-
detaan ylivuotona. Erotusaltaan toiminta virtauksien tasaajana voidaan 





rääntymisajan pituisen sateen aiheuttamalle tulovirtaamalle, vaan pi
-tempiaikaiselle,  heikommalle sateelle. Pumppaamon mitoitus muodos-
taa kokonaisuuden edellä kohdassa "Erotusallas" selostetun allasjärjes-
telyn kanssa. Kerrotut pinnankorkeudet ovat pumppaamon mitoitusvir-
taaman lähtöolettamina. 
Vaihtoehto 1 
Pumppaamon mitoittava tulovirtaama  kertyy pääasiassa katuverkolta, 
jonka noin 50 ha valuma-alue on noin kuusinkertainen tarkasteltavaan 
yleisten teiden 8 ha valuma-alueeseen verrattuna. Koska altaan tasa-
uskapasiteetti suhteessa katuverkolta tulevaan vesimäärään  on pieni, 
joudutaan pumppaamo mitoittamaan lähes huippuvirtaaman mukaan. 
Mitoitusvirtaamaksi viiden vuoden toistum isaikavälillä saadaan noin  750 
 I/s  (Vertailun vuoksi: kanden vuoden toistumisaikavälillä noin  400 lIs). 
Tämä tarkoittaa suurta ja kallista pumppaamoa, jonka suunnittelussa 
tulee ottaa huomioon tulovirtaaman laaja vaihtelu. Pumppujen valinnas-
sa ja niiden käytönohjauksen suunnittelussa pyritään taloudelliseen 
toimintaan eri tilanteissa. 
Vaihtoehto 2 
Pumppaamoksi valitaan tavanomainen alikulkujen yhteydessä käytettä-
vä sadevesipumppaamo. Säiliö voi olla lujitemuovinen  tai paikalla beto-
nirenkaista tehtävä. Yksinkertaisinta  on käyttää ns. pakettipumppaa-
moa, jossa on kaksi vuorottelukäyttöön kytkettyä uppopumppua.  Pump
-paamon mitoitusvirtaama  on 80 l/s. Mikäli pumppaamo on säännöllisen 
huollon ja  valvonnan piirissä, voidaan pumppaamo mitoittaa niin, että 
pumppaamon tuotto pumppujen yhteiskäytössä  on vähintään 80 I/s. 
 Muussa tapauksessa  on turvallisinta käyttää mitoittavana tilanteena yh-
den pumpun käyttöä, jolloin toimintavarmuus paranee. Poikkeuksellisen 
 sateen  aiheuttamia ylivuotoja esiintyy myös harvemmin kuin yhteiskäyt-
tömitoituksella. Pumppujen käynnistys-  ja pysäytysrajat säädetään ero-
tusaltaan pinnankorkeuksien mukaisesti. 
Molemmissa vaihtoehdoissa pumppaamo kytketään Mikkelin kaupungin 
päivystävään kaukovalvontaan ja kaukokäyttöön, jolloin tieto häiriöistä 
välittyy nopeasti ja kunnossapitotoimet voidaan aloittaa viivytyksettä. 
Pumppaamon varustelu tarkistetaan vastaamaan huolto-organisaation 
vaatimuksia. 
Kuivatusratkaisujen  vaikutukset pintaveden laatuun 
Nykyisin sade- ja sulamisvedet johdetaan Kaihunlahteen. Landesta on 
 yhteys rumpujen kautta  ja soraharjun läpi Kattilanlahteen. Kaihunlanden 
 veden  laatu on vuosina 1987 ja 1993 tehdyissä tutkimuksissa ollut hyvä, 
mutta hajakuormituksen vaikutus näkyy kohonneessa sähkönjohtavuu-
dessa ja vuonna 1993  todetussa kohonneessa fosforipitoisuudessa. 
Fosforipitoisuutta on kohottanut tutkimusaikana pohjan lähellä todettu 
happivajaus. Veden puskurikyky on hyvä, mutta vesi on toisaalta sel-
västi rehevöitynyttä. Vuoden 1997 analyyseissä ravinteiden  määrä on 
 ollut selvästi suurempi. Kaihunlanden  veden laadussa on odotettavissa 
pieni myönteinen muutos. 
MUISTIO 
Sivu 5/6 
Sadevesiviemäri puretaan Savilahteen laskevaan nykyiseen laskuojaan. 
Savilahti on Saimaan suuri lahti, johon puretaan nykyään useita katu- 
verkon sadevesiviemäreitä. Savilanden  veden laatu ei heikkene. Jär-
veen kulkeutuvan tiesuolan määrä kasvaa, mutta sitä ei voitane havaita 
muualla kuin korkeintaan purkupisteessä tiettyyn aikaan keväästä.  Se 
 tiesuola, joka kulkeutuu Savilahteen,  on pois vedenottamon raakavesi-
lähteeseen yhteydessä olevista vesistöistä. Veden laadun seuranta pur-
kupisteessä on helppoa ja edullista. 
Vaiheittainen toteuttaminen 
Ensimmäisessä rakennusvaiheessa pohjavesisuojaukset rakennetaan 
valtatien 5 ramppien väliselle alueelle sekä Ristilnantien itäpuolelle ke-
vyen liikenteen alikululle saakka. Sadevesiviemäri rakennetaan alikululta 
erotusaltaalle (tai ainakin suunnitellaan tälle välille huolellisesti). Alikulun 
kuivatustaso määrää sen pohjoispuoleisen sadevesiviemärin  korkeus- 
aseman. Rakennettavan sadevesiviemärin pituus  on noin 320 m. Valu-
ma-alueen laajuus I vaiheessa on noin 4,3 ha. 
Toinen vaihe on rakentaa pohjavesisuojaukset ja sadevesiviemäri Ristii-
nantielle Kalliokadun liittymään saakka. Valuma-alueen laajuus  II vai-
heessa on noin 5,7 ha. Tämän liittymän eteläpuolelta Ristiinantien alu-
een sadevesien kulkeutuminen Kattilanlahteen voidaan estää  vain joh-
tamalla ne sadevesipumppaamon kautta Kalliokadun liittymän tarkas-
tuskaivoon. Näihin investointeihin varaudutaan myöhemmin kolmannes-
sa vaiheessa. Myös kolmannen rakentamisvaiheen vesimäärät on otettu 
huomioon erotusaltaan ja pumppaamon mitoituksessa. Valuma-alueen 
laajuus Ill vaiheessa on noin 8,2 ha. 
Pumppaamo on taloudellisinta toteuttaa heti ensi vaiheessa lopputilan
-teen  mukaisesti. Mikäli I vaiheessa toteutetaan katuverkon vesien joh-
taminen erotusaltaaseen, tulee kaikki pumppaamon investoinnit tehdä 
heti. Mikäli katuverkon vesiä ei johdeta altaaseen ja yleisten teiden 
pohjavesisuojausten ja kuivatusjärjestelyiden il  tai Ill vaiheen toteutumi-
nen siirtyy pitkälle tulevaisuuteen, voidaan yksityiskohtaisen suunnittelun 
yhteydessä selvittää esimerkiksi pienempien pumppujen käyttö välivai-
heessa. Pumppaamosäiliö  ja painejohto tehdään joka tapauksessa heti 
lopputilannetta silmälläpitäen. 
Rakentamiskustann ukset 
Rakentamiskustannukset on eritelty liitteen 5 kustannusvertailussa. Sa-
devesipumppaamon paineputki  ei sisälly kustannusvertailuun,  se on 
 molemmissa vaihtoehdoissa sama. Yksikköhinnat ovat keskimääräistä 
kustannustasoa korkeammat, koska työskennellään rakennetussa ym-
päristössä. 
VEi 	 VE2 
sadevesiviemäräinti 	470 000 mk 	 1 204 000 mk 
+ ylivuotoputki 
erotusallasi-täyttäputki 883 000 mk 	 592 000 mk 
pumppaamo 	500000mk 150000mk 
yhteensä 1 853 000 mk 	 1 946 000 mk 




Vaihtoehto 1 varmistaa Pursialan pohjavesialueen  veden laadun säily-
misen hyvänä paremmin kuin vaihtoehto kaksi.  Kustannusvertailun pe-
rusteella molemmat vaihtoehdot ovat saman hintaisia.  Rakentamiskus-
tannuksissa on eroa 5%, joka on pienempi kuin kustannusvertailun tark-
kuustaso.  
Vaihtoehdon 1 epävarmuustekijät kohdistuvat  erotusaltaan rakentami-
seen. Sen suunnittelu ja rakentaminen ovat vaativia töitä. 
Vaihtoehdon 2 epävarmuustekijät kohdistuvat  ylivuotojärjestelmään. 
 Olisi edullista, mikäli kaupungin  katuverkosta tulevaa vesimäärää saa-
taisiin pienennettyä rakentamalla  esim. sadevesiviemäreitä tämän 
 suunnittelualueen  ulkopuolelle. Tällöin erotusaltaan ohitse Kaihunlah
-teen  johdettavat vesimäärät olisivat pienemmät ja nykyistä ojajärjestel
-mää  voitaisiin käyttää ylivuodon johtamiseen. 
Helsingissä 5.11.1997 
J kka Tarkkala 	 Henry-Lindgren  
LIITTEET 	1. VE 1, yleissuunnitelmakartta  
2. VE 2, yleissuunnitelmakartta  
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6. Kustannusvertailun rajaukset  
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Valtatie 5 Pitkäjärvi-Kaihu 
Yleissuunnitelma 
KAIHUN ERITASOLIITr(MÄ 
Sadevesien erotusallas ja pumppaamo 
Vaihtoehto 1 
 Suunnitelmakartta 1:2000 




Valtatie 5 Pitkäjärvi-Kaihu 
Yleissuunnitelma 
KAIHUN ERITASOLHTFYMÄ 
Sadevesien erotusallas  ja pumppaamo  
Vaihtoehto 2 
Suunnitelmakartta 1:2000 
LT-Konsultit Oy/JTa, HLI 301O.1997  
Valtatie 5 Pitkäjärvi -Kaihu 
Yleissuurinitelma 
KAIHUN ERITASOLIITTYMA 
Sadevesien erotusaflas ja pumppaamo 
Vaihtoehto 1 
Leikkauspiirustus 1:1000/1:100 
LT-Konsultit Oy  /JTa, HL1 30.10.1997 














Valtatie 5 Pitkäjärvi -Kaihu 
Yleissuunnitelma 
KAIHUN ERITASOLIITTYMA 
Sadevesien erotusallas ja pumppaamo 
Vaihtoehto 2 
 Leikkauspiirustus 1:1000/1:100 




Valtatie 5 Pitkäjärvi-Kaihu, yleissuunnitelma  
LT -Konsultit Oy / Jukka Tarkkala 




Sadevesien erotusallas ja pumppaamo  
KUSTANNUS VERTAILU  
Yksikköhinnat: 
 SW 1000 B 
 SVV  500 B/M 
SVV 300 M 
 Kaivo  800 B 
 Kaivo  1000 B 




Suojaputki 600 B, mat.  
2 200 mk/mtr (taajama-alue)  
1 500 mk/mtr (taajama-alue)  
1100 mk/mtr (taajama-alue) 
3 500 mk/kpl 
5 000 mk/kpl 
20 mklm3ktr 
40 mk/m2rtr (epävarma VE:ssa 1) 
100 mk/m3rtr 
6 000 mklmtr 
800 mk/mtr 
Vaihtoehto 1 
VE 1 kaupungin SVV 1000 B vedet johdetaan erotusaltaaseen 






lA Ristiinantien varren sadevesiviemäröinti 
SVV500B 	 240 1500 360000 
kaivot 	 5 3500 17 500 377 500 
1 B Muu sadevesMemäröinti 
SVV300M 	 60 1100 66000 
kaivot 	 4 3500 14000 80000 
1C Sadevesipumppaamo 500 000 
1 D Ylivuotojärjestelmä 
SVV 500 	 5 1 500 7 500 
kaivo 1 5000 5000 12500 
1 E Sadevesien erotusallas 
Maankaivu 	 15900 20 318000 
Tiivistekerros 3 500 40 140 000 
Suojaverhous 	 1 750 100 175000 
Arvaamattomat kustannukset  100 000 733 000 
1 F Pumppaamo + vj altaan täyttämiseksi 150 000 




Kaakkois-Suomen tiepliri 	 sivu 1/2 
Valtatie 5  Pitkäjärvi-Kaihu yleissuunnitelma  
LT-Konsultit Oy / Jukka Tarkkala 
 5.11.1997  
Vaihtoehto 2 
VE 2 kaupungin Syy 1000 B vedet johdetaan Kaihunlahteen 






2A Ristiinantien varren sadevesiviemäröinti 
Syy 500 B 240 1 500 360 000 
kaivot 5 3500 17500 377500 
2B Muu sadevesiviemäröintj 
SVV300M 60 1100 66000 
kaivot 4 3500 14000 80000 
2C Sadevesipumppaamo 150 000 
2D Ylivuotojärjestelmä 
tiepenkereen läpäisy  40 6 000 240 000 
suojaputki 60 800 48 000 
SW 400/500 M 160 1 500 240 000 
kaivot 3 3 500 10 500 538 500 
2E Sadevesien erotusaflas 
Maankaivu 9500 20 190000 
Tiivistekerros 2 800 40 112 000 
Suojaverhous 1 400 100 140000 
Arvaamattomat kustannukset  0 442 000 
2F Pumppaamo + vj altaan täyttämiseksi  150 000 
2G SVV 1000 B:n jatkaminen 
SVV1000B  90 2200 198000 
kaivot 2 5000 10000 208000 
Vaihtoehto 2 yhteensä 	 i 946 000] 
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